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Es muy común asegurar que Centroamérica tiene una posición estratégica envidiable: es el 
puente natural que conecta a las dos masas continentales del Norte y el Sur de América, y 
por ser una agosta franja de tierra presta condiciones para unir a los océanos Atlántico y 
Pacífico a través de un canal interoceánico, como en efecto lo hace el canal de Panamá 
desde inicios del siglo XX. 
 
Sin embargo, no todo es estratégico ni envidiable. Los seis países del istmo centroamericano 
—Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá— están ubicados en 
el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, también conocido como Cinturón de Fuego 
Circumpacífico, y en consecuencia, propensos a los devastadores efectos del vulcanismo. 
Así mismo, se encuentran en la ruta de los huracanes, tormentas y depresiones tropicales que 
entre junio y noviembre de cada año se desplazan de Este a Oeste. Adicionalmente, están 
sometidos a otro tipo de actividad sísmica —la tectónica—producto del choque de las placas 
Coco y Caribe lo largo de la costa del Pacífico. A todo lo anterior debe añadirse los graves 
efectos del cambio climático en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
los últimos años. 
 
En consecuencia, los países centroamericanos viven en condiciones permanentes de alta 
vulnerabilidad como efecto de los recurrentes desastres naturales y antropogénicos o 
antrópicos (en adelante desastres), que les abaten año con año y afectan severamente a 
importantes núcleos de población, cobrando vidas humanas y destruyendo viviendas, 
infraestructura y medio ambiente. 
 
Las fragilidades económicas y los desastres periódicos obligan a los gobiernos de la región a 
recurrir a la Asistencia Humanitaria Internacional (AHI) para mitigar los efectos de estos 
últimos. Su recurrencia ha provocado el crecimiento de la acción humanitaria en las últimas 
décadas y ha creado y/o revitalizado organismos internacionales que tradicionalmente 
responden en situaciones de catástrofes. Sin embargo, existen factores jurídicos, 
institucionales e incluso culturales que limitan en alguna medida la cooperación y asistencia 
internacionales dificultando la prestación expedita y eficaz de la asistencia. Es por ello que 
resulta necesario explorar nuevas formas de relacionamiento entre los países de la región y 
las instituciones internacionales que brindan cooperación y asistencia humanitaria a fin de 
superar esas limitaciones y obstáculos. Éste es un importante componente de las relaciones 
internacionales que ha recibido relativamente poca atención por parte de la academia. 
 
La AHI es la respuesta de Estados, Organismos Gubernamentales y No Gubernamentales 
(ONG), Organismos Internacionales y Agencias civiles en situaciones de desastres. Desde la 
perspectiva de las Relaciones Internacionales en este trabajo se vincula además con el 
concepto de Seguridad Multidimensional, que entre las amenazas, riesgos y otras 
preocupaciones considera los desastres como una de las amenazas no tradicionales a la 
seguridad de los Estados del hemisferio. 
 
De acuerdo con el organismo Global Humanitarian Assistance, la Asistencia Humanitaria es 
compleja y proclive a la confusión, y en ella intervienen múltiples actores, grandes y 






actuar integral y único por parte de Organismos Internacionales y entidades nacionales
1
. Es 
obvio que la AHI es más eficaz cuando se canaliza en respaldo de estructuras locales o 
regionales institucionalizadas, sólidas, bien estructuradas y adecuadamente conducidas. 
 
Para lograr esto es necesario que los países centroamericanos aúnen esfuerzos y, basados en 
los planes ya existentes en materia de AHI en situaciones de desastres, establezcan un eje de 
acción conjunto para hacer frente a situaciones adversas como son los efectos de un desastre. 
 
Esta investigación monográfica presenta una propuesta para considerar la elaboración de un 
Protocolo Regional de Cooperación en materia de Asistencia Humanitaria Internacional en 
situaciones de desastres (en adelante el Protocolo), conforme a trabajos y proyectos 
específicos en materia de AHI en casos de desastre que han realizado y realizan distintos 
organismos internacionales, intergubernamentales y regionales. 
 
Esta idea surge de la revisión de experiencias específicas, como la de Nicaragua con el 
huracán Mitch (octubre-noviembre de 1998) y el terremoto en Haití (enero de 2010). Esta 
investigación monográfica propone considerar la elaboración, suscripción y ejecución de un 
Protocolo que permita racionalizar, articular y armonizar los esfuerzos de la AHI con los 
gobiernos de los países de la región, a fin de potenciar así su efectividad. De lo contrario, los 
países de la región continuarán enfrentado circunstancias quizás más complicadas que el 
mismo desastre, debido a la ausencia de un instrumento regional eficaz y expedito. 
 
La lógica discursiva del presente trabajo monográfico está estructurada en tres capítulos, 
precedidos de un “Marco Conceptual” que contiene los conceptos fundamentales utilizados 
en esta investigación monográfica, a la que dan sustento teórico. El primer capítulo, 
“Organismos Internacionales que brindan Asistencia Humanitaria en situaciones de 
desastres”, describe las cuatro agencias que brindan AHI, su estructura y funciones: 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización de los Estados Americanos 
(OEA), Unión Europea, a través de Disaster Preparedness (DIPECHO), y Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja, subrayando la labor humanitaria que 
realizan a nivel mundial y en particular en Centroamérica a través de sus oficinas, 
programas, planes y proyectos. 
 
El segundo capítulo, “Organismos Regionales”, aborda dos organismos: el Centro de 
Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en América Central 
(CEPREDENAC)  y la Unidad  Humanitaria de Rescate-Conferencia de Fuerzas Armadas 
Centroamericanas (UHR-CFAC), de los que se describe su base legal, estructura orgánica, 
funcionamiento, entre otros aspectos relevantes. Se incluye además, una breve explicación 
del papel que juegan las fuerzas armadas en situaciones de desastres y la incidencia del 
ordenamiento legal interno de los países centroamericanos en éstos. El tercero, 
“Consideraciones para la elaboración de un Protocolo Regional de Asistencia Humanitaria 
Internacional en situaciones de desastres en Centroamérica”, desarrolla los principios, 
                                                          
1 El programa Global Humanitarian Assistance, trabaja para ofrecer análisis, datos rigurosos, independientes, 
objetivos en torno a la financiación humanitaria y de los flujos de ayuda relacionados y ha desarrollado 
metodologías detalladas para calcular el verdadero valor de la asistencia humanitaria que es en lo que se basa 
todo su trabajo. Pretenden facilitar el acceso a una base de datos compartida de los recursos para satisfacer las 






consideraciones y fundamentos del mismo. Al final, desde una perspectiva de conjunto que 
articula los mecanismos existentes desarrollados por cada organismo en materia de AHI en 
situaciones de desastres, se presentan las conclusiones de la presente investigación 
monográfica.  
 
Finalmente, es preciso señalar que la presente investigación monográfica pretende llamar la 
atención de los diferentes actores involucrados sobre un tema clave para el futuro de los 
países de la región: las relaciones entre los organismos internacionales y los gobiernos 
nacionales en situaciones de desastres, e igualmente aspira a ser fuente de interés para 
futuros estudios en materia Asistencia Humanitaria Internacional y Cooperación 
















Los conceptos fundamentales que sustentan teóricamente esta investigación monográfica 
son los siguientes: 
 
Protocolo de Actuación 
Es el instrumento que recoge una concordancia de voluntades establecidas en un plan. El 
Protocolo de Actuación para casos de emergencias es un procedimiento específico a seguir 
frente a una situación que se encuentre incorporada en un Plan de Emergencias. Ese 
procedimiento, analizado, estructurado, establecido y conocido con anterioridad, es lo que 





Son alteraciones intensas que afectan a las personas y sus bienes, la infraestructura, los 
servicios y el medio ambiente. Esta situación o proceso social se desencadena como 
resultado de la manifestación de un fenómeno de origen natural, o antropogénico. La Oficina 
de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCAH-ONU), define 
desastres como “Grave perturbación del funcionamiento de la sociedad, que causa amplias 
pérdidas humanas, materiales o medioambientales, que exceden la capacidad de la sociedad 





Manifestación de un fenómeno de origen natural como la lluvia, terremotos, tsunamis, 
huracanes, erupciones volcánicas, que al superar la normalidad y modificar la tierra y el 
medio ambiente, afectan de forma violenta a los países y sus poblaciones. 
 
Desastres antropogénicos 
Eventos generados por la actividad humana que altera la normalidad del medio ambiente, 
como deforestación, sequías o inundaciones, avalanchas e incendios forestales. 
 
Vulnerabilidad 
Es el factor de riesgo interno de un elemento o grupo de elementos expuestos a una 
amenaza. Corresponde a la predisposición o susceptibilidad física, económica, política o 
social que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que se 





Es un peligro latente que representa la probable manifestación de un fenómeno físico de 
origen natural, socio-natural o antropogénico que puede producir efectos adversos, daños y 
pérdidas en las personas, la producción, la infraestructura, la propiedad, los bienes y 
servicios y el medio ambiente. Constituye un factor de riesgo físico externo a un elemento o 
grupo de elementos sociales expuestos, que se expresa como la probabilidad de que un 
                                                          
















Son aquellos elementos del medio ambiente peligrosos para el hombre, ocasionados por su 
misma acción o causado por fuerzas externas. Es un peligro latente asociado con la posible 
manifestación de un fenómeno físico producto de los procesos naturales de transformación y 
modificación de la tierra y el ambiente, por ejemplo: un terremoto, una erupción volcánica, 
un tsunami (maremoto) o un huracán, y que puede resultar en la muerte o lesiones a seres 
vivos, daños materiales o interrupción de la actividad social y económica en general. Suelen 
clasificarse de acuerdo con sus orígenes en: terrestres, atmosféricos, o biológicos 
permitiendo identificar entre otras, amenazas geológicas, geomorfológicas, climatológicas, 





Las amenazas socio-naturales se crean en la intersección del medio ambiente natural con la 
acción humana. Asociado con la probable ocurrencia de fenómenos físicos cuya existencia, 
intensidad o recurrencia se relaciona con procesos de degradación o trasformación ambiental 
y/o de intervención humana en los ecosistemas. 
 
Ejemplo de esto son las inundaciones y deslizamientos resultantes de, o incrementados o 
influenciados en su intensidad, por procesos de deforestación y deterioro de cuencas; erosión 
costera por la destrucción de manglares; inundaciones urbanas por falta de adecuados 
sistemas de drenaje de aguas pluviales. Los cambios en el ambiente y las nuevas amenazas 
que se generan con el cambio climático global son el ejemplo más extremo de la noción de 





Amenaza Antropogénica o Antrópica 
Peligro latente generado por la actividad humana en la producción, distribución, transporte y 
consumo de bienes y servicios y en la construcción y uso de infraestructura y edificios.  
Comprenden una gama amplia de peligros como lo son las distintas formas de 
contaminación de aguas, aire y suelos, los incendios, las explosiones, los derrames de 
sustancias tóxicas, los accidentes en los sistemas de transporte, la ruptura de presas de 




Atención de Emergencias o Desastres (Ayuda  de Respuesta) 
Acción de asistir a las personas que se encuentran en una situación de peligro inminente o 
que hayan sobrevivido a los efectos de un fenómeno natural o generado por el hombre. 
Básicamente consiste en la asistencia de techo, abrigo, medicinas y alimento así como la 
recuperación provisional (rehabilitación) de los servicios públicos esenciales
9
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Asistencia Humanitaria Internacional y Cooperación Internacional 
Asistencia Humanitaria Internacional hace referencia a cualquier acción dirigida a facilitar o 
permitir el socorro, el alivio del sufrimiento humano, la preservación de la vida y la 
nutrición de las personas, así como la facilitación de las condiciones materiales y de 
seguridad propicias para el tránsito, albergue temporal y retorno de la población desplazada 
o damnificada. El propósito de la Asistencia Humanitaria, es facilitar el acceso de la 




Cooperación Internacional se refiere a los recursos, medios y técnicas que la comunidad 
internacional pone a disposición de un país afectado por desastres, como fuerzas armadas, 
equipo militar (transporte aéreo, terrestre y naval), así como personal especializado. 
 
Seguridad Multidimensional 
La Declaración sobre Seguridad en las Américas (México, octubre 2003) introduce un nuevo 
concepto de seguridad hemisférica, ampliando la tradicional concepción estatocéntrica con 
la inclusión de aspectos políticos, sociales, de salud y ambientales, precisando por tanto que 
la seguridad hemisférica es afectada por amenazas tradicionales y por nuevas amenazas, 






Es un concepto multidimensional de la seguridad que se aleja de las antiguas concepciones 
estatocéntricas y se enfoca en el ser humano. Comprende siete categorías principales: 
Seguridad económica, Seguridad alimentaria, Seguridad en materia de salud, Seguridad 
ambiental, Seguridad personal, Seguridad de la comunidad y Seguridad política. La pérdida 
de la seguridad humana puede ser un proceso lento y silencioso o una emergencia abrupta y 
estridente. Puede ser obra humana, como resultado de opciones erradas de política. Puede 
ser consecuencia de las fuerzas de la naturaleza. Puede ser una combinación de ambos casos, 
como ocurre con frecuencia cuando el deterioro del medio ambiente desemboca en un 





Seguridad Nacional  
Es una condición que se logra como producto de acciones orientadas a atenuar o eliminar 
ciertas vulnerabilidades de modo que, pese a los riesgos y amenazas internas y externas, 
asegure el logro de los objetivos nacionales de un país. Las acciones abarcan, desde el 
desarrollo socioeconómico hasta la defensa propiamente como tal, pasando también por el 






                                                          
10 Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de El Salvador. “Manual para la Gestión de Asistencia Humanitaria Internacional en 
Casos de Desastres”. San Salvador, enero de 2009, en http://www.ifrc.org/docs/idrl/754ES.pdf 
11 Informe de la JID con relación a “Examinar los avances en la implementación de la Declaración sobre seguridad en las Américas”. 2007, 
en http://scm.oas.org/pdfs/2007/cp17735.pdf 
12 PNUD. “Informe sobre Desarrollo Humano 1999”, en http://hdr.undp.org/en/media/hdr_1994_es_cap2.pdf 







La prevención de los desastres implica, en primer lugar, una adecuada comprensión de sus 
causas y dinámica. Para ello resulta útil diferenciarlos de las catástrofes, que actúan como 
desencadenantes de aquéllos en un contexto previo de vulnerabilidad, de este modo, las 
catástrofes naturales, imprevisibles, se convierten en desastres debido a determinados 
comportamientos o actividades humanas. La prevención persigue evitar los desastres, en vez 
de simplemente minimizar su impacto y tiene una perspectiva duradera, a un más largo 






La mitigación de riesgos puede operar en el contexto de la reducción o eliminación de 
riesgos existentes, o aceptar estos riesgos y, a través de los preparativos, los sistemas de 






Es toda circunstancia o situación que aumenta las probabilidades de que una población o que 
una región geográfica sea afectada severamente por un desastre. Es por tanto la probabilidad 
de que una amenaza se convierta en un desastre. La vulnerabilidad o las amenazas, por 
separado no representan factores de peligro, pero si se juntan se convierten en un riesgo, o 




Gestión de riesgo 
La Gestión de riesgo de desastre, se refiere a un proceso social complejo cuyo fin último es 
la reducción o la previsión y control permanente del riesgo de desastre en la sociedad, e 
integrada al logro de pautas de desarrollo humano, económico, ambiental y territorial, 
sostenibles. Admite, distintos niveles de coordinación e intervención que van desde lo 
global, integral, lo sectorial y lo macro territorial hasta lo local, lo comunitario y lo familiar. 
Además, requiere de la existencia de sistemas o estructuras organizacionales e 
institucionales que representan estos niveles y que reúnen bajo modalidades de coordinación 
establecidas y con roles diferenciados acordados, aquellas instancias colectivas de 
representación social de los diferentes actores e intereses que juegan un papel en la 





Son sistemas y procedimientos que forman parte de los planes de gestión del riesgo y de los 
planes de emergencia de distintos niveles (internacional, nacional, departamental o 
provincial, municipal, entre otros). Es una situación que se declara, a través de instituciones, 
organizaciones e individuos responsables y previamente identificados, que permite la 
provisión de información adecuada, precisa y efectiva, previa a la manifestación de un 
                                                          
14 Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo, en http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/177 
15 Glosario Actualizado de Términos en la Perspectiva de la Reducción de Riesgo a Desastres, en http://www.info-
gir.org/documentos/terminos/index.html?pageNumber=56 
16 SOLDANO, Álvaro. “Conceptos sobre Riesgo”, en http://www.rimd.org/advf/documentos/4921a2bfbe57f2.37678682.pdf 







fenómeno peligroso, con el fin de que los organismos operativos de emergencia activen 





Para que exista esta comunidad, debe haber comunicación entre los distintos pueblos que 
componen el mundo, intereses comunes y solidaridad. Los entes que integran la comunidad 
internacional son, los Estados, los organismos internacionales gubernamentales y no 
gubernamentales, y las empresas. Esta Comunidad Internacional está regida por reglas o 






Una asociación voluntaria de Estados establecida por un tratado internacional, dotada de 
órganos permanentes, propios e independientes encargados de gestionar intereses colectivos 

















ORGANISMOS INTERNACIONALES QUE BRINDAN 








La AHI en un contexto de desastre supone cualquier acción dirigida a mitigar los daños ocurridos  
y efectos provocados por un desastre natural o antropogénico a una población en particular en un 
lugar determinado. Es la ayuda que la comunidad internacional presta con el uso de sus propios 
medios y recursos. Está compuesta por una multiplicidad de actores, nacionales e internacionales, 
que tornan la respuesta humanitaria en compleja y no exenta de confusión ya que cada 
organización cuenta con mandatos propios complejos y únicos que muchas veces entran en 
contradicciones con lo establecido nacionalmente.  
 
Los primeros actores en socorrer a las víctimas de un desastre son los mismos Estados afectados, 
ya que como parte de su responsabilidad deben coordinar, organizar y prestar la Asistencia 
Humanitaria inmediata a la población afectada, además de ser en ocasiones quienes cuentan con 
una relativa  capacidad para intervenir en las zonas afectadas. Pero cuando la capacidad nacional 
se ve rebasada por la magnitud del desastre, o cuando sus instituciones algo debilitadas no se 
encuentran completamente facultadas para mitigar tal situación, los gobiernos solicitan apoyo a la 
Comunidad Internacional. 
Es así que la labor de los Organismos Internacionales e Intergubernamentales (entre agencias 
civiles de cada Estado), con sus programas de Asistencia Humanitaria en situaciones de desastres, 
adquieren una gran relevancia. Desde la perspectiva de las Agencias Humanitarias, la acción 
humanitaria “se considera como la necesidad de brindar asistencia y proteger a las personas 




Entre los múltiples actores, en esta investigación monográfica se destacan cuatro organismos 
internacionales que desempeñan labor humanitaria en todo el mundo y desarrollan diversos 
programas y socorren a los países de la región. Organización de las Naciones Unidas (ONU); 
Organización de Estados Americanos (OEA); Unión Europea, a través de Disaster Preparedness 
(ECHO); y Movimiento Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja. Igualmente dos 
organismos regionales: CEPREDENAC y UHR-CFAC. 
Además de precisar su labor y funciones, en este trabajo monográfico se busca identificar puntos 
fuertes y débiles en base a los trabajos realizados por cada organismo en materia de Asistencia 
Humanitaria en situaciones de desastres en Centroamérica, y lograr de esta manera 




                                                          
21 REDLAC. “Guía para Gobiernos 2011. Cómo el sistema humanitario internacional puede apoyar la respuesta del Gobierno en caso de 































                  “Hoy en día las Naciones Unidas son un importante 
proveedor de socorro y Asistencia a mediano y largo plazo, 
un catalizador para las acciones de los gobiernos y 
agencias humanitarias y un defensor a favor de las 
poblaciones afectadas por los desastres.” 
REDLAC 
 
La Organización de Naciones Unidas fue fundada en 1945 y en la actualidad cuenta con 193 
Estados miembros. Está compuesta por seis órganos principales: la Asamblea General, 
el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración 
Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia, y la Secretaría. Así mismo, cuenta con 15 
agencias y varios programas y organismos. Entre sus principales labores se destacan: el 
mantenimiento de la paz, la consolidación de la paz, la prevención de conflictos y la 
asistencia humanitaria. Además, trabaja temas como: desarrollo sostenible, medio ambiente, 
socorro en casos de desastre, lucha contra el terrorismo, el desarme y la no proliferación, 
hasta la promoción de la democracia, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, 
entre otros. 
 
En su labor de Asistencia Humanitaria la ONU cuenta con una entidad especializada para 
responder y coordinar la respuesta ante situaciones de emergencia: la Oficina de 
Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) constituida en 1998. 
 
Como parte de la Secretaria General de Naciones Unidas, la OCAH responde a las 
emergencias y los desastres por medio de mecanismos especiales que despliegan recursos 
financieros y logísticos de forma rápida, es responsable de alertar a la comunidad 
internacional y de coordinar la correspondiente respuesta humanitaria ante de todo tipo de 
desastre.  
 




1. Coordinar la respuesta humanitaria internacional y planifica ante imprevistos, 
moviliza recursos a través de llamamientos interinstitucionales y supervisa los 
esfuerzos de socorro. 
2. Proporcionar apoyo a la comunidad humanitaria en la formulación de políticas 
relativas a las crisis humanitarias. 
3. Promover las cuestiones humanitarias al hablar en nombre de las víctimas silenciosas 
de las crisis. 
 
Por otra parte, de acuerdo con Naciones Unidas, las organizaciones y misiones responsables 




1. Autoridades Locales 
2. Oficina para la coordinación de Asistencia Humanitaria (OCAH)   
3. Agencias de la ONU   








4. Organizaciones Internacionales 
5. Organizaciones Gubernamentales  
6. Organizaciones no Gubernamentales (ONG.) 
 
Esta labor de asistencia la coordina el Comité Permanente entre Organismos (Inter-Agency 
Standing Committee – IASC
24
), presidido por el Coordinador de Socorro de Emergencia de 
las Naciones Unidas, para ordenar la respuesta internacional a las situaciones de emergencia 
humanitaria. Dicho Comité trabaja en colaboración con otras Agencias de Naciones Unidas 
y con gobiernos, Organizaciones Humanitarias Intergubernamentales y No Gubernamentales 
(ONG). 
 
El IASC lo integran25: 
 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
Se encarga de las actividades operacionales requeridas en casos de desastre. 
Coordina esfuerzos de socorro y rehabilitación a nivel nacional. También 
integran las actividades de recuperación a las actividades de desarrollo, para 
aliviar la pobreza. 
 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
Ayuda a los refugiados y desplazados por desastres y conflictos bélicos. 
También los apoya en el regreso a sus países o el establecimiento en un nuevo 
país. 
 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), tiene la finalidad 
de auxiliar en las necesidades de los niños que la guerra y los disturbios civiles 
han dejado huérfanos, sin hogar, separados de sus padres o gravemente 
traumatizados, suministrando alimentos, agua limpia, medicinas y albergue. 
Además apoya la inmunización y la educación. Busca también evitar que los 
niños participen en movimientos armados así como reunir a los niños con sus 
progenitores. 
 
Programa Mundial de Alimentos (PMA) 
Moviliza alimentos y fondos para su transporte en los campamentos de 
refugiados (concepto universal para referirse en casos de conflicto, crisis, o 
desastres). Actualmente moviliza aproximadamente un tercio de sus recursos 
para ayudar a personas que han sufrido algún tipo de desastre. El sistema de 
transporte de alimentos del PMA se basa por 40 buques fletados listos a cambiar 
de rumbo. En tierra se valen de locomotoras, canoas fluviales, barcazas, e 
incluso animales de carga como burros o elefantes, además de lanzarlos en 
paracaídas en zonas remotas. 
 








Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) Ayuda apoyando a los agricultores a restablecer la producción que haya 
sido detenida por inundaciones, enfermedades de ganado y otras emergencias. 
 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
Coordina la respuesta de vigilancia epidemiológica, lucha contra enfermedades 
transmisibles, información sobre salud pública y capacitación en la lucha contra 
los brotes epidémicos. 
 
Por otra parte, se encuentran las reuniones regionales de Mecanismos Internacionales de 
Asistencia Humanitaria  (MIAH)
26
, establecidas por OCAH a través de sus oficinas 
regionales. Éstas difunden la misión, objetivos y herramientas que ponen a disposición los 
Estados parte con el resto de organismos, lo que permite fortalecer las asociaciones entre los 
actores humanitarios, y hace posible crear redes de cooperación mutua entre organismos y 
demás entes con los que trabajan. A la fecha se han realizado cinco reuniones Regionales: 
México 2008, Brasil 2009, Argentina 2010, Ecuador 2011 y Panamá 2012. 
 
Es importante destacar que con lo establecido en la IV Reunión MIAH de Quito en 2011, en 
la que participaron representantes gubernamentales de Argentina, Brasil, Ecuador y México, 
conjuntamente con OCAH y la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR), se da un 
mayor y más amplio enfoque a la Asistencia Humanitaria Internacional, consolidando de 
esta manera un “Compendio Normativo Regional para la Gestión de la Asistencia 
Humanitaria Internacional en Casos de Emergencia” (CNR), que además fue desarrollado 




El compendio normativo fue contemplado en base a normas, pr otocolos y procedimientos 
nacionales y subregionales, y pretende contar con la información de cada país de la región 
clasificada de acuerdo con las secciones en él contenidas, fortaleciendo así la colaboración 
durante las situaciones de desastre y emergencia que requieran Asistencia Internacional. 
 
Sumado a esto, con la V Reunión Regional sobre Mecanismos Internacionales de Asistencia 
Humanitaria en América Latina y el Caribe (MIAH), Marzo 2012, llevada a cabo en Ciudad 
de Panamá, Panamá, se destacaron las acciones de los Organismos subregionales, entre ellas 
CEPREDENAC y su actuar en la Asistencia y Cooperación Humanitaria. Este foro 
humanitario por medio del Plan de Acción 2012-2013 acordó, conforme a los mecanismos 
de asistencia que contribuyen a la mejor coordinación de la Ayuda Humanitaria, el 
desarrollo de herramientas comunes y las alianzas de colaboración entre gobiernos, 
organismos regionales y actores internacionales. 
 
Para el “Plan de Acción 2012-2013” se elaboró una matriz
28
 actualizada en abril 2012, cuyos 
componentes, ordenandos en columnas, son: Temas, Recomendaciones plasmadas en las 
                                                          
26 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina. Comisión Cascos Blancos, en 
http://www.cascosblancos.gov.ar/?q=es/node/172  
27 “Programa Internacional de Leyes, Normas y Principios para la Respuesta a Desastres” (IDRL, por sus siglas en inglés). Fue adoptado 
unánimemente en la XXX Conferencia Internacional (2007) por los componentes del Movimiento Internacional de Cruz Roja y Media 







Declaraciones, Estado, Acciones futuras, Coordinación-Apoyo-Interés, Indicadores de 
cumplimiento, y Plazos. Esta matriz por ser extremadamente extensa y por ello sólo se 
incluye el link. 
 
Estos esfuerzos en el establecimiento de acciones conjuntas entre agencias nacionales 
(CONRED de Guatemala, COPECO de Honduras, Protección Civil de El Salvador, 
SINAPRED de Nicaragua, CNE de Costa Rica, SINAPROC de Panamá), actores 
regionales y mundiales, como  CEPREDENAC y  OCAH, permitirían, mediante los 
compendios y demás trabajos elaborados por el Mecanismo, mejorar la coordinación de los 
múltiples actores que asisten en un contexto de desastres, ya que ayudarían a establecer, 
desde realidades concretas, los procedimientos a ejecutar según cada Estado y las 
necesidades particulares derivadas de una catástrofe. Además, validaría y facilitaría el 
desarrollo del Objetivo General de esta investigación monográfica, que establece la 
necesidad de regular la actuación entre instituciones civiles, gobiernos y su relacionamiento 

































“Los líderes de las naciones de las 
Américas buscan el fomento de la  
cooperación entre los Estados y el avance 
en una agenda regional común en materia 
de gobernabilidad democrática, derechos 
humanos, seguridad multidimensional y 
desarrollo sostenible”. 
Organización de los Estados Americanos 
 
La Organización de los Estados Americanos (OEA) creada en 1948, es el principal foro 
político, jurídico y social del Hemisferio. Actualmente reúne 35 Estados de las Américas. Su 
labor comprende el diálogo político, la inclusión, la cooperación e instrumentos jurídicos y 
de seguimiento. 
 
El Hemisferio ve afectada su seguridad de diferentes formas, y en la Conferencia Especial 
sobre Seguridad se alcanzó un nuevo concepto de Seguridad, plasmado en la “Declaración 
sobre Seguridad en las Américas” (México, Octubre 2003) en el que amplió la visión 
tradicional de ésta y se definió el nuevo concepto de seguridad en el que se incluyen 
aspectos políticos, sociales, de salud y ambientales, lo que le da un carácter 
multidimensional
29
. Desde esta perspectiva, la OEA trabaja el tema seguridad con un 
enfoque multidimensional, en el que se incluyen aspectos ambientales y el impacto de los 
desastres naturales en el Hemisferio. 
 
En su composición orgánica, la Asamblea General es el órgano supremo de la OEA, 
conformada por las delegaciones de todos los Estados Miembros y órgano del que dependen 
directamente: El Consejo Permanente y el Consejo Interamericano para el Desarrollo 
Integral (CIDI). La Secretaría General, por su parte, es el órgano central y permanente de la 
Organización, conformada por el Secretario General, Secretario General Adjunto, 
Secretarías, otras entidades, organismos y dependencias autónomas y descentralizadas. 
 
El Consejo Permanente de la OEA establece que es “Importante facilitar y utilizar 
mecanismos que contribuyan al trabajo conjunto que incluyan la participación de la 
comunidad y sus organizaciones en el diagnóstico de sus problemas y en la elaboración de 
instrumentos de prevención mitigación y respuesta de desastres”30. 
 
Por su parte, el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI), promueve la 
cooperación solidaria entre sus Estados miembros para apoyar a su desarrollo integral, y en 




El CIDI tiene como órgano ejecutivo permanente a la Comisión Ejecutiva Permanente del 
Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CEPCIDI), la cual adopta decisiones y 
formula recomendaciones en lo relativo a la planificación, programación, presupuesto, 
control de gestión, seguimiento y evaluación de los proyectos y actividades de cooperación 
                                                          









que se ejecuten en el ámbito del CIDI. Cuenta con dos subcomisiones de carácter 
permanente: la Subcomisión de Políticas de Cooperación Solidaria para el Desarrollo, y 




El 10 de mayo de 2012, durante una reunión de CEPCIDI,  se convino una  Matriz General
33
 
para el “Plan Interamericano para la Prevención, la Atención de los Desastres y la 
Coordinación de la Asistencia Humanitaria”.  
 
El “Plan Interamericano para la Prevención, la Atención de los Desastres y la Coordinación 
de la Asistencia Humanitaria” (23 de mayo de 2012)
34
, fue elaborado por el Grupo de 
Trabajo Conjunto del Consejo Permanente y CEPCIDI sobre los Mecanismos Existentes en 
Prevención, Atención de los Desastres y Asistencia Humanitaria entre los Estados 
Miembros
35
, establecido en 2009 por mandato de la Asamblea General, en su resolución 
AG/RES. 2492 (XXXIX-O/09), de la OEA. 
 
El Plan, de voluntario cumplimiento por parte de sus Estados miembros, propone entre sus 
objetivos, apoyar el fortalecimiento de los mecanismos y medidas para la reducción del 
riesgo de desastres, y la capacidad de respuesta en los Estados miembros, tomando en cuenta 
el Marco de Acción de Hyogo (MAH), en el que los 168 que lo avalaron acordaron lograr, 
para el 2015, “la reducción considerable de las pérdidas ocasionadas por los desastres, tanto 
de  vidas como de bienes sociales, económicos y ambientales de las comunidades y los 
países”
36
. En realidad una tarea loable, sin embargo demasiado ambiciosa para lograrla en 
diez años, debido a la complejidad y la diversidad de actores, que intervienen, así como los 
impredecibles efectos del cambio climático y la acción depredadora del hombre. 
 
La Red Interamericana de Mitigación de Desastres (RIMD)
37
 —establecida por el 
Departamento de Desarrollo Sostenible (DDS/OEA) de la Secretaría Ejecutiva para el 
Desarrollo Integral cumple con resoluciones adoptadas el 5 de diciembre de 2006, por el 
Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI)— es el mecanismo hemisférico 
permanente que fortalece la colaboración intrarregional en el área de reducción de desastres, 
particularmente al intercambiar información técnica y mejores prácticas, por lo que 
contempla al “Plan Interamericano para la Prevención, la Atención de los Desastres y la 
Coordinación de la Asistencia Humanitaria” como instrumento de gestión para el hemisferio 
que busca coordinar los esfuerzos de los Estados de manera que se superen los desafíos 
principales de la prevención y mitigación de desastres, la preparación y respuesta, y la 
asistencia humanitaria internacional. 
                                                          
32 http://www.oas.org/es/cidi/cepcidi_subcomision.asp 
33 CEPCIDI Documents 2012. http://www.oas.org/en/cidi/cepcidi_documentos_docs12.asp 
34 AG/DOC.5294/12.Asamblea General. Cuadragésimo segundo período ordinario de sesiones. OEA/Ser.P.3 al 5 de junio de 2012. 
Cochabamba, Bolivia 26 mayo 2012. Original: español. 
35 AG/RES. 2750 (XLII-O/12). “Los Mecanismos existentes sobre Prevención, Atención de 
los Desastres y Asistencia Humanitaria entre los Estados Miembros”. Aprobada en la segunda sesión plenaria, celebrada el 4 de junio de 
2012, del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI). Dicha resolución encomendó “al Consejo Permanente y al Consejo 
Interamericano para el Desarrollo Integral convocar a una reunión para iniciar un proceso de diagnóstico conjunto sobre los mecanismos 
normativos y de coordinación existentes en materia de desastres naturales y asistencia humanitaria que considere la labor de coordinación 
que puede desempeñar la Organización y contemple la conveniencia de su actualización, presentando una propuesta de acción …” en 
http://rimd.org/plan/texto.html 
36 Marco de Acción de Hyogo 2005-2015, aprobado el 22 de enero de 2005 en la Conferencia mundial sobre la reducción de los desastres. 








Del mismo modo, CEPCIDI con carácter de órgano ejecutivo permanente quien tiene a 
finalidad de adoptar decisiones y formular recomendaciones, formuló una Resolución 
específica sobre el Plan Interamericano en la que se planteó que la coordinación con el 
Estado afectado y la legislación nacional específica sobre gestión de riesgo de desastres, es 
fundamental para lograr asistencia rápida y eficiente para personas en situación de desastres. 
 
Por  su naturaleza y objetivos, esta investigación monográfica, que pretende se considere un 
Protocolo Regional que vincule programas y proyectos regionales e internacionales en 
materia de AHI existentes, es necesario ahondar en los objetivos de la  Matriz General del 
Plan Interamericano. Éstos son tres que, a su vez, están compuestos por indicadores, 
actividades, productos y actores. 
 
Objetivo General I: Apoyar el fortalecimiento de los mecanismos y medidas 
para la reducción del riesgo de desastres en los Estados Miembros, tomando 
en cuenta el Marco de Acción de Hyogo. 
 
Objetivo General II: Apoyar el desarrollo y/o el fortalecimiento de los 
sistemas nacionales de preparación y, respuesta; a las emergencias o 
desastres que afecten a los Estados Miembros y la facilitación de la asistencia 
humanitaria de la asistencia humanitaria internacional. 
 
Objetivo General III: Fortalecer la coordinación de los mecanismos 
existentes de la Asistencia Humanitaria Internacional.  
 
De éstos, es preciso hacer énfasis en los objetivos generales II y III ya que están más 
enfocados al tema de la AHI, y que en base al intercambio de información, planes de 
emergencia, prácticas relacionadas con la coordinación de la ayuda humanitaria, trabajos 
conjuntos entre organismos, crear programas que faciliten la labor humanitaria, a partir de 
experiencias en el hemisferio. 
 
Sin embargo, es importante señalar que estos objetivos, de suyo importantes, contemplados 
en el  “Plan Interamericano para la Prevención, la Atención de los Desastres y la 
Coordinación de la Asistencia Humanitaria”, por ser por ser parte de una matriz, 
desafortunadamente no tienen mayor desarrollo ni ofrecen información que permita definir 









La gráfica infra, muestra gráficamente los objetivos I y II establecidos en la Matriz General 
del Plan Interamericano, y destaca los puntos fundamentales para lograr una asistencia 
rápida y eficiente para las personas afectadas por un desastre. (Matriz realizada por 
























































“La Unión Europea canaliza su Ayuda 
Humanitaria con énfasis en  valores 
fundamentales como la solidaridad con 
las poblaciones más vulnerables, respeto 




La Unión Europea (UE) fue establecida con la entrada en vigor del Tratado de la Unión 
Europea (TUE), el 1 de noviembre de 1993, y actualmente está compuesta por 27 Estados. 
Cuenta con su propia política exterior y de seguridad que le permite expresarse y actuar con 
personalidad propia en la escena internacional. La UE es uno de los más grandes 
proveedores de financiamiento para operaciones de Ayuda Humanitaria en el mundo, si 
además se toma en cuenta que la Ayuda Humanitaria es uno sus principales componentes de 
su política exterior.  
 
La European Community Humanitarian Office (ECHO), Oficina de Ayuda Humanitaria y 
Protección Civil de la Comisión Europea, creada en 1992, es la responsable de gestionar los 
fondos dedicados a esta labor, además de ser la principal financiadora de las agencias 
de Naciones Unidas involucradas en la Ayuda Humanitaria y la cooperación para el 
desarrollo. Con sus fondos ha brindado ayuda para satisfacer las necesidades básicas de las 




Dos años después de su creación, ECHO lanzó el programa específico DIPECHO (Disaster 
Preparedness ECHO), dedicado a la preparación en casos de desastre, proporcionando 
medidas preparatorias sencillas y económicas a comunidades vulnerables, lo que hace 
posible salvar vidas cuando llega un desastre, a la vez que intenta reducir los daños de una 





De 1994 a 2012, ECHO ha dedicado más de 172 millones de euros, (US$ 224 millones) en 
Ayuda Humanitaria para Centroamérica. Aproximadamente una tercera parte de estos 
fondos han sido para preparar a las comunidades ante los desastres naturales. (Ver Anexo I 
“Programa ECHO en Centroamérica 1994-2012”). 
 
La presencia de ECHO es de larga data en Centroamérica, proveyendo fondos de ayuda a las 
poblaciones afectadas por desastres naturales como: el huracán Mitch (1998),  terremotos en 
El Salvador (2001), el huracanes Stan en 2005 y Félix en 2007 o la depresión tropical 12-E 
(2011). 
 
DIPECHO 2012-2013 donó 10 millones de euros (US$13 millones) para 20 organizaciones 
asociadas a la preparación en casos de desastre, beneficiando a 500.000 personas en la 
región. Por ejemplo, entre 2011-2012 contribuyó a fortalecer la resistencia de comunidades 
expuestas a sequías frecuentes. 









Entre 1998 y 2012,  DIPECHO implementó siete Planes de Acción y distintos proyectos 
para las Américas, que ha ejecutado a través de sus socios: Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja, Agencias especializadas de los Estados miembros y Agencias de la ONU, y 
Organismos no Gubernamentales
40
. Los fondos de estos planes y proyectos han sido además 
dirigidos a la promoción de la prevención y la reducción del riesgo, que incluye, la creación 
y el fortalecimiento de sistemas de alerta temprana, la elaboración de planes de emergencia, 
campañas de sensibilización y la realización de pequeñas obras de infraestructura.  
 
DIPECHO ha alentado la coordinación e iniciativas con los principales actores 
subregionales, como el CEPREDENAC, con especial énfasis en los países priorizados por 
los Planes de Acción DIPECHO: la Secretaría de Vulnerabilidad-Dirección General de 
Protección Civil (DGPC) en El Salvador, Coordinadora Nacional para la Reducción de 
Desastres (CONRED) en Guatemala, Cooperación Permanente de Contingencias 
(COPECO) en Honduras y Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Desastres 
(SINAPRED) en Nicaragua, logrando mecanismos participativos de consulta que permiten a 
estos actores identificar las prioridades y coordinar esfuerzos para atender la problemática 
territorial en cada país. Problemática relacionada con la identificación y priorización de las 
zonas geográficas de mayor riesgo ante desastres de origen socio-natural y que a su vez 
demandan de apoyo y recursos para avanzar en la disminución de sus vulnerabilidades
41
. 
Además, desde 2010, la UE reunió los dos principales instrumentos que tienen a su 
disposición para ayudar a los afectados por las catástrofes: la ayuda humanitaria (que 
proporciona mediante ONG asociadas altamente cualificadas, la Cruz Roja y Naciones 
Unidas) y la protección civil (actualmente facilitan el despliegue de los servicios nacionales 




En el contexto del VII Plan de Acción DIPECHO (2010-2012)
43
, implementó el proyecto 
regional “Fortalecimiento de capacidades en los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) en 
América Central”, en coordinación con el organismo especializado de la ONU, la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
y en asociación con CEPREDENAC.  
 
A partir de este proyecto se lograron tres resultados principales: 
 Conocimiento fortalecido sobre las existencias de SAT a escala nacional y regional.  
 Armonización de marcos legales sobre SAT  
 Fortalecimiento de capacidades en los ministerios de educación sobre la temática 
SAT 
 
                                                          
40 Ídem. 
41 “Plan de Implementación Humanitaria (Hip), América Central”, en 
http://www.desaprender.org/system/attachs_posts/posts/352/original/DIPECHO_Central_America_pdf_ESP.pdf 
42 Ayuda Humanitaria y Protección Civil. Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR). 
DIPECHO para América del Sur. Boletín Informativo - Segunda Edición: Junio del 2012. 
http://www.preventionweb.net/files/submissions/27726_2daediciondipechosuramericalr.pdf  
43 Proyecto Regional DIPECHO VII. UNESCO-CEPREDENAC. “Inventario y Caracterización de los Sistemas de Alerta Temprana en 







De cada uno de estos resultados se obtuvieron los siguientes productos
44
: 
 Inventario y caracterización de los Sistemas de Alerta Temprana en América Central. 
 Inventario y caracterización de los Sistemas de Alerta Temprana en Panamá, Costa 
Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. 
 Estudio de marcos legales y el mandato de la temática SAT 
 Guía SAT Inundaciones 
 Guía SAT Deslizamientos 
 Elaboración de materiales didácticos para uso de los ministerios de educación 
 
De acuerdo al CEPREDENAC, el SAT “comprende la suma de las políticas, estrategias, 
instrumentos y acciones particulares referidos a la identificación y monitoreo de amenazas, 
vulnerabilidades y riesgo, el diseño e implementación de alertas o alarma relacionada con la 
ocurrencia inminente de eventos peligrosos; los preparativos para la respuesta a emergencias 




Por tanto, contar con un proyecto de sistema de alerta temprana que permita monitorear el 
estado y evolución de una amenaza inminente, es clave porque se trata de un componente 
esencial y de necesaria inclusión en el Protocolo de AHI en situaciones de desastres que se 
propone a consideración en esta investigación monográfica. 
 
 





















MOVIMIENTO DE LA CRUZ ROJA Y DE 












“El derecho a recibir y brindar Asistencia 
Humanitaria constituye un principio 
humanitario fundamentalmente que asiste 
a todo ciudadano en todo país”. 
Comité Internacional de la Cruz Roja 
 
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja fue fundado el 17 de 
febrero de 1863. Sus miembros son: el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), y 
187 Sociedades Nacionales
46
. Contempla tres líneas de trabajo: Acción Humanitaria hacia 
las víctimas de los conflictos bélicos, Acción Humanitaria hacia las víctimas de desastres 
naturales y de otro tipo en tiempo de paz, y Acción preventiva y en favor del bienestar social 
y de la calidad de vida.  
 
El CICR también creado en 1863 y tiene la misión exclusivamente humanitaria de proteger 
la vida y la dignidad de las víctimas de la guerra y de la violencia interna, así como de 
prestarles asistencia. En lo concerniente a esta investigación monográfica es preciso resaltar 
la labor de la Federación y de las Sociedades Nacionales. 
 
La  FICR es una organización humanitaria fundada en París en 1919. Agrupa las distintas 
sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en materia de cooperación y 
ayuda. Inspira, estimula y facilita todas las actividades humanitarias de las Sociedades 
Nacionales miembros, en nombre de las personas más vulnerables. Sus acciones son dirigir 
y coordinar el actuar de sus miembros en la asistencia de víctimas de desastres naturales y 





Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja
48
 son organismos 
voluntarios de auxilio que cooperan con las autoridades estatales de todo el mundo. Ofrecen 
además, servicios de apoyo en rescate de accidentes, emergencias o catástrofes ambientales, 
servicios y programas sanitarios y sociales y asistencia a personas afectadas por la guerra. 
En América existen 35 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja distribuidas entre el área 
continental y el Caribe. Las Sociedades Nacionales reciben apoyo constante de cinco 
representaciones regionales: Representación Regional para la Región Andina, 
Representación Regional del Cono Sur y Brasil, Representación Regional para México, 
Centroamérica y Panamá, Representación Regional para el Caribe Anglófono y 
Representación Regional para Cuba, Haití y República Dominicana; y apoyo de la 
Federación, estratégicamente ubicadas, y de una oficina de Zona. 
 
La Oficina de Zona para las Américas de la Federación Internacional de Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, ubicada en la Ciudad de Panamá¸ 
                                                          
46 CICR. El Movimiento. 24-02-12. http://www.icrc.org/spa/who-we-are/movement/overview-the-movement.htm 
47 Ídem. 










, ha desarrollado trabajo conjunto con el CEPREDENAC, el Comité 
Andino para la Prevención y Atención de Desastres (CAPRADE) y el Caribbean Disaster  
Emergency Managemente Agency (CDEMA), en base a la promoción, desarrollo de 
modelos y procedimientos operacionales, así como en la promoción del diálogo en materia 




En base a los instrumentos que utiliza el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja para las operaciones de socorro, aprobados durante la XXVI Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
51
 (1995), se establecen dos, 
 
1. Código de Conducta relativo a programas motivados por catástrofes para el 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja las 
organizaciones no gubernamentales (ONG) 
Su propósito es mantener elevados niveles de independencia, eficacia y resultados que 
procuran alcanzar las organizaciones no gubernamentales (ONG) y el Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en sus intervenciones a raíz de 
catástrofes. Intentan a su vez, fortalecer  medios y aptitudes empleando a personal local, 
comprando materiales sobre el terreno y negociando con empresas nacionales. Además 
propician la asociación con ONG locales de carácter humanitario en la planificación y la 




2. Principios y Normas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para el socorro en 
casos de desastres 
Referidos a la asistencia a las víctimas de catástrofes por conducto de la Sociedad 
Nacional en principio, con carácter complementario y auxiliar con las autoridades 
públicas, ante todo en la fase de urgencia y de reconstrucción. Sin embargo, si las 
circunstancias lo exigen pueden emprender programas de asistencia a raíz de catástrofes 




El Programa sobre Derecho Relativo a Desastres y Directrices IDRL de la FICR 
En la XXX Conferencia Internacional (2007), el  Movimiento Internacional de Cruz Roja y 
Media Luna Roja y los Estados Parte de las Convenciones de Ginebra y sus Protocolos 
adicionales, adoptaron unánimemente las Directrices sobre la Facilitación y Reglamentación 
                                                          
49 La Federación Internacional cuenta con una Oficina de Zona para las Américas, y cinco Representaciones Regionales que asisten a las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja en el desarrollo de programas, operaciones de socorro y fomentan actividades de cooperación 
regional. http://cruzroja.org/temp_site/restaurado/index.php?option=com_content&view=article&id=135&Itemid=131 
50 “Insumos del Programa Internacional de Leyes, Normas y Principios para la Respuesta a Desastres de la Federación Internacional de 




51 La Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, es la más alta autoridad deliberante del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Reúnen la red humanitaria más grande del mundo y los gobiernos del mundo 
entero a fin de examinar los importantes retos que se plantean en el plano humanitario. Tiene lugar cada cuatro años.  
http://www.icrc.org/spa/who-we-are/movement/international-conference/overview-international-conference-of-the-red-cross-and-red-
crescent.htm 
52 “Código de conducta relativo al socorro en casos de desastre para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG)”. 20-09-2004, en http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/64zpm8.htm 







Nacionales de las Operaciones Internacionales de Socorro en Casos de Desastre y Asistencia 
para la Recuperación Inicial  (IDRL). 
 
El  IDRL tiene una base de datos con documentos sobre legislación nacional e internacional 
(tratados, resoluciones, leyes y regulaciones) de especial relevancia para las operaciones 
internacionales de respuesta a desastres. Su objetivo es mejorar el conocimiento de los 
actores de la respuesta a desastres y de los gobiernos de la existencia de este tipo de reglas y 
estándares y, asimismo, asistir en el desarrollo de nuevas regulaciones
54
. Las Directrices 
motivan a los gobiernos a condicionar las responsabilidades de los actores de socorro 
internacional y las facilidades legales que les proveen para así garantizar una respuesta 
efectiva y coordinada en la asistencia. Las Directrices hacen un llamado a otorgar facilidades 
en materia de visas y trámites de aduanas expeditos para el personal y bienes para prestar la 
ayuda de socorro, exención de impuestos, deberes y cargos sobre las actividades de socorro, 
personería temporal que les permita actuar legalmente en el Estado afectado
55
, entre otras. 
 
A partir de 2008-2011, se realizó una serie de talleres regionales con representantes de las 
Sociedades de Naciones, con el fin de encontrar respuesta a problemas humanitarios 
esenciales en materia de derecho relativo a los desastres, que van más allá de la respuesta 
internacional. Debido a esto, en 2011 el Programa IDRL pasó a ser el Programa sobre 
Derecho Relativo a Desastres, con un enfoque ampliado; sin embargo, continuará apoyando 
a la IDRL y a la implementación de las Directrices IDRL, a través de asesoramiento legal, 
asistencia técnica, entrenamiento y desarrollo de herramientas, y generará asociaciones que 
respondan más eficazmente a la demanda de ayuda en asuntos de legislación ante desastres. 
 
Es en relación a éstos que el Programa sobre derecho relativo a desastres adquiere 
importancia, ya que si los países de la región desarrollaran estándares regulatorios que 
incluyan ese tipo de facilidades, se evitarían demoras en el acceso y entrega de la ayuda. Es 
importante además, que exista esa coordinación entre instancias nacionales e internacionales 
que prestan asistencia humanitaria internacional en situaciones de desastres en base a una 
regulación previa en materia de AHI. 
 
A la fecha, algunas organizaciones regionales han utilizado las Directrices para desarrollar 
sus propios manuales regionales de ayuda mutua en caso de desastres, por ejemplo el 
CAPRADE con la aprobación de la “Guía de Operación para Asistencia Mutua frente a los 
Desastres en los Países Andinos”
56
. Además, las Directrices han sido reconocidas en al 
menos seis resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en especial las 
Resoluciones 63/13910 y 63/141 en las que se insta a los Estados Miembros y a las 
organizaciones regionales a fortalecer los marcos operacionales y legales para la asistencia 




                                                          
54 http://w3.ifrc.org/sp/what/disasters/idrl/resources/about.asp 
55 Para apoyar a los gobiernos en el uso de las Directrices IDRL, la FICR y las Sociedades Nacionales han proporcionado asistencia técnica 
a los gobiernos para que examinen sus legislaciones nacionales en materia de socorro internacional. Los proyectos están en marcha o en 
desarrollo en más de 20 países a nivel global, incluyendo Colombia, Haití, Perú, Jamaica, Ecuador, entre otros. 
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2012/november/~/media/WCO/Public/ES/PDF/Topics/Facilitation/Activities%20and%20Pro
grammes/Natural%20Disaster/Informe%20Seminario%20Regional%20sobre%20Aduanas.ashx 
56 XII Reunión Ordinaria celebrada en Guayaquil, Ecuador, en 2008. 






Por la naturaleza de esta investigación, que considera necesario aminorar el impacto 
negativo de los factores institucionales y legales en materia de Asistencia Humanitaria 
Internacional en situaciones de desastre, que han dificultado se suscriba en la región 
Protocolos AHI, es urgente contar con el apoyo técnico de programas como el IDRL para 
identificar la incidencia contraproducente del marco legal/institucional de los países 





































Centro de Coordinación para la Prevención 










Constitución del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres 
Naturales en América Central  (CEPREDENAC) 
 
De los distintos esfuerzos que han ensayado los países centroamericanos en materia de 
integración, el más reciente, el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), surgido del 
Protocolo de Tegucigalpa (1991), abrió la posibilidad de un nuevo desarrollo cuando el 29 
de octubre de 1993 los cancilleres centroamericanos suscribieron el Convenio Constitutivo 
del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América 
Central (CEPREDENAC), avalado por los presidentes de la región y ratificada por los seis 
congresos legislativos en 1995. 
 
En 2003, los gobiernos centroamericanos declaran que el Convenio Constitutivo del 
CEPREDENAC había cumplido sus propósitos y objetivos, por lo que en septiembre de ese 




El CEPREDENAC es un organismo regional con personalidad jurídica internacional e 
interna, en cada uno de los Estados Partes, plenamente capacitado para ejercer sus funciones, 
dotándosele para ello, entre otras atribuciones, de la capacidad para, concertar Acuerdos y 
Convenios; Adquirir derechos y contraer obligaciones
59
. Su agenda es intersectorial regional 
y se armoniza con otras instancias regionales especializadas, entre ellas las relativas a 
recursos hídricos, medio ambiente, agricultura, nutrición, salud, educación, seguridad 
alimentaria. 
 
El CEPREDENAC tiene como objetivo general “contribuir a la reducción de la 
vulnerabilidad y el impacto de los desastres, como parte integral del proceso de 
transformación y desarrollo sostenible de la región, en el marco del Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA), a través de la promoción, apoyo y desarrollo de 




La siguiente imagen muestra la base jurídica de los sistemas nacionales de Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, que en julio de 2007 ratificaron el 











                                                          
58 Instituto Centroamericano de Administración Pública. http://www.icap.ac.cr/index.php/inicio/descargas/doc_details/857-nuevo-
convenio-constitutivo-del-cepredenac 


































Fuente: Sistemas de alerta temprana en América central-SAT.-Sistematización y Sostenibilidad – en el Marco de la Política 






















Fuente: Sistemas de alerta temprana en América central-SAT.-Sistematización y Sostenibilidad – en el Marco de la 










La estructura orgánica funcional del CEPREDENAC, que muestra la imagen anterior, releva 
el ejercicio de la autoridad civil, representa por los presidentes de la región, a los que se 
subordina, no en términos operativos sino de conducción política, el quehacer institucional 
del CEPREDENAC. El Consejo de Representantes tiene en esa estructura el rol de 
intermediación entre la autoridad civil superior y la Comisiones Nacionales. La conducción 
operativa, como puede apreciarse, corresponde a la Secretaría Ejecutiva. 
 
Para el logro de los objetivos y el desarrollo de las funciones del CEPREDENAC, se contará 
con los siguientes órganos internos: 
 
a) Consejo de Representantes 
Es el máximo órgano decisorio y está conformado por dos representantes de cada país, uno 
de los organismos de emergencias y otro de las Instituciones científico-técnicas. 
 
b) Presidencia del Consejo de Representantes 
El Presidente del Consejo tiene la representación legal del Centro.  
 
c) Secretaría Ejecutiva 
Es la responsable de la ejecución de las decisiones del Consejo de Representantes, de la 
coordinación de las actividades auspiciadas por el Centro y de la dirección de los aspectos 
administrativos, financieros y de apoyo a los órganos del Centro. Al igual que el Presidente 
del Consejo, el Secretario Ejecutivo tiene la representación legal del Centro la que puede ser 
ejercida individualmente o en conjunto. 
 
d) Comisiones Nacionales 
Serán organizadas y funcionarán de acuerdo con las características propias de cada Estado 
parte y con la finalidad de apoyar la visión y coordinación interinstitucional, intersectorial y 
multidisciplinaria, así como las actividades de cooperación promovidas por el Centro en el 
nivel nacional. 
 
e) Comisiones Técnicas 
Serán creadas por decisión del Consejo de Representantes, de acuerdo a las necesidades y 
objetivos que éste determine y especificando sus fines, tareas y periodo de cumplimiento. 
 
Los representantes ante el Consejo serán los encargados, a nivel nacional, de coordinar las 
actividades de prevención, mitigación y atención de desastres entre los diferentes sectores e 
instituciones, y serán los interlocutores y coordinadores para los programas, proyectos y 
acciones auspiciados por el Centro en el marco de sus principios y objetivos. 
 
Funcionamiento  
Tanto el Convenio Constitutivo como el Reglamento General de Funcionamiento
61
, este 
último aprobado en julio de 2009, definen la forma de operar de CEPREDENAC como 
organismo especializado en gestión de riesgo. En el Convenio Constitutivo se establece que 
para el cumplimiento de sus objetivos el Centro promueve y coordina: 
 
                                                          






a) La cooperación internacional y el intercambio de información, experiencia y asesoría 
técnica y científica en materia de prevención, mitigación y atención de desastres, 
canalizando la ayuda técnica y financiera que se logre obtener según las necesidades de cada 
país. 
 
b) Con los países, a través de la Secretaria Ejecutiva y en el marco del Mecanismo Regional 
de Ayuda Mutua ante Desastres, desarrollando las tareas que le asigne el Consejo de 
Representantes y de acuerdo a los Planes y Manuales aprobados. 
 
Así mismo, el Centro promoverá la integración y el aprovechamiento de los mecanismos 
existentes en la región con el objeto de registrar y sistematizar la información relacionada 
con la prevención, mitigación, respuesta, impacto y recuperación de desastres, en una forma 
dinámica, interactiva y accesible. 
 
Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones, la Secretaria Ejecutiva del Centro deberá 
coordinarse con las instituciones de la integración en observancia del Protocolo de 
Tegucigalpa y en seguimiento de las Bases de Coordinación adoptadas por la 
institucionalidad centroamericana (Art. 14). 
 
El Centro establecerá relaciones de cooperación y colaboración con otros Estados no partes, 
la Organización de las Naciones Unidas y sus organismos especializados, la Organización de 
los Estados Americanos y sus organismos especializados, o cualquier otra persona natural o 
jurídica, gubernamental o no gubernamental, nacional o internacional, para lo cual podrán 
celebrarse tratados o acuerdos de conformidad a los principios y objetivos establecidos en el 
Convenio constitutivo.  
 
MegReg-SICA 
El Mecanismo Regional de Ayuda Mutua ante Desastres (MecReg-SICA
62
) se aprobó por la  
Comisión de Seguridad de Centroamérica (CSC)
63
 del SICA, en su XXIII Reunión Ordinaria 
llevada a cabo en El Salvador el 4 de abril de 2000, con el fin de establecer mecanismos de 
acción conjunta y participativa, con el apoyo de organismos nacionales y regionales, en caso 
de desastres. Se definió como uno de los instrumento de los países miembros para hacer 
frente de manera ágil, expedita y urgente, ante una situación de emergencia o desastre que 
ocurra en uno o más países, y que requiera de la ayuda y asistencia humanitaria internacional 









                                                          
62 CEPREDENAC-SICA. “El Mecanismo Regional de Ayuda Mutua ante Desastres MecReg-SICA 2012”. Elaborado y reproducido con el 
apoyo de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, OCHA. http://info-
gir.org.s152480.gridserver.com/documentos/MecReg/files/assets/downloads/publication.pdf 
63 Establecida en el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica como instancia subsidiaria de ejecución, coordinación, 
evaluación y seguimiento, de elaboración de propuestas, así como de recomendaciones de alerta temprana, y cuando proceda, de pronta 
acción, subordinada a la Reunión de Presidentes y al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores. 
http://www.sica.int/csc/csc_breve.aspx?IdEnt=330 







Plan Regional de Reducción de Desastres (PRRD) 
Surgió a partir del Marco Estratégico para la Reducción de la Vulnerabilidad y los Desastres 
en Centroamérica
66
, como una estrategia centroamericana para reducir las vulnerabilidades y 
el impacto de los desastres en la Región, consolidando esfuerzos políticos y estratégicos 
para su cumplimiento y apropiación.  
 
Como parte del PRRD se estableció un área de asistencia mutua en situaciones de desastres, 
dirigida a promover un marco de acciones concretas para la coordinación de la Asistencia 
Humanitaria y la Cooperación horizontal entre los países para el manejo de desastres. En tal 
sentido, se ha impulsado un proceso de estructuración de los respectivos manuales de 
cancillería y de coordinación para el manejo de desastres. Teniendo presente los 
lineamientos de política, que constituyen parte del Marco Estratégico, se formuló la 
actualización del PRRD 2006-2015, como el mecanismo mediante el cual los gobiernos de 
la Región, a través de sus instituciones especializadas, plantearán sus políticas y acciones de 




Manual Regional de Procedimientos de las Cancillerías en Casos de Desastres
68
 
Documento base para la elaboración de procedimientos nacionales en el marco de la 
coordinación ejecutiva de la ayuda y asistencia humanitaria internacional, creando las 
unidades en los Ministerios de Relaciones Exteriores para la gestión y en los Centros de 
Operaciones de Emergencia Nacionales (COE) para la administrar la ayuda y asistencia 
humanitaria internacional. Las unidades en los COE se denominan Centro de Coordinación 
para la Ayuda y Asistencia Humanitaria Internacional, CCAH (CCAHI en Honduras y 
Comité Asesor Técnico de Asistencia Internacional, CATAI en Costa Rica) responsable del 
proceso completo de administración de la Asistencia Humanitaria nacional e internacional. 
 
Mecanismo de Cooperación Coordinada para la Respuesta ante Desastres 
Sugirió la creación de un programa en el marco del CEPREDENAC para la preparación y 
respuesta a desastres. 
 
En 2012 se moderniza el MegReg, por lo que se actualizan  los documentos que lo integran, 
se elimina uno de éstos y se  introduce un componente operativo. El documento, 
Mecanismo de Cooperación Coordinada para la Respuesta ante Desastres, no tiene 
mayor relevancia ya que con la ratificación de la Junta Directiva del CEPREDENAC (actual 
Consejo de Representantes del CEPREDENAC)
69
, en 2007, se creó el Área Programática de 
Preparación y Respuesta del CEPREDENAC. 
 
                                                          
66 Los gobiernos centroamericanos adoptaron en 1999 este marco estratégico que supuso la elaboración de planes a desarrollarse a niveles 
nacionales y regionales, conforme tres áreas temáticas de acción: la reducción de vulnerabilidades y el impacto de los desastres, el manejo 
integrado y la conservación de los recursos de agua, y la prevención y el control de los incendios forestales. Su ejecución se le encomendó 
a CEPREDENAC.  http://www.eird.org/esp/foro-panama/data/cprdenac/marc_estrateg.pdf 
67 CEPREDENAC. Plan Regional para la Reducción de Desastres. PRRD 2006-2015. 
http://www.conred.gob.gt/www/documentos/biblioteca/recursos%20para%20medios/Informacion%20CONRED/Ley%20y%20Reglament
o/PRRD4taversion.pdf 
68 Aprobado como una parte del Mecanismo Regional de Ayuda Mutua ante Desastres por la Comisión de Seguridad de Centroamérica, en 
su XXIII reunión ordinaria el 4 de Abril. http://preparativosyrespuesta.cridlac.org/XML/spa/doc15041/doc15041-contenido.pdf 






El Área Programática se propone fortalecer las capacidades de respuesta, nacionales y 





 Coordinación ejecutiva de la respuesta, organización y planificación 
 Coordinación operativa de la respuesta en campo 
 Coordinación de la asistencia humanitaria 
 
En consecuencia, la versión modernizada el MecReg-SICA pasa a constar de dos partes, una 
como base para la coordinación ejecutiva y, la otra, como base para la coordinación 
operativa en campo de la ayuda y asistencia humanitaria internacional. 
 
Parte I: Manual para la Coordinación de la Ayuda y Asistencia Humanitaria Internacional. 
Anteriormente denominado “Manual Regional de Procedimientos de las de las Cancillerías 
en Caso de Desastres”. Es la base para elaborar procedimientos de los 
Ministerios/Secretarías de Relaciones Exteriores y de los Centros de Coordinación para la 
Ayuda y Asistencia Humanitaria Internacional, CCAH (CCAHI en Honduras y Comité 
Asesor Técnico de Asistencia Internacional, CATAI en Costa Rica). 
 
El CCAH es el responsable del proceso completo de administración de la asistencia y ayuda 
humanitaria internacional, y está a cargo de un coordinador miembro del ente Rector del 
Sistema Nacional del CEPFREDENAC. El mecanismo es de carácter temporal y su vigencia 
depende de la magnitud del desastre y que normalmente dura entre 30 y 60 días, es decir, se 
activa como producto de la declaratoria de “estado de calamidad pública o 
emergencia/desastre nacional” y se desactiva cuando ésta ha cesado
71
. Entre sus principales 
responsabilidades principales el CCAH deberá supervisar los donativos recibidos, mantener 
a los organismos cooperantes al tanto de la situación y llevar un inventario de la ayuda 
recibida. 
 
En el nivel nacional el CCAH está integrado por representantes, un titular y un suplente, de 
las siguientes instituciones:  
 
1. Ministerio o Secretaría de Relaciones Exteriores  
2. Aduana y Finanzas  
3. Contraloría General  
4. Organismo (su Secretaría) de Defensa Civil o Emergencias  
5. Migración  
6. Fuerzas Armadas, Gobernación o Seguridad Pública  
7. Puertos y Aeropuertos  
8. Otras instituciones que se consideren necesarias, de acuerdo a la organización y 
normativa de cada uno de los países. 
 
 








Parte II: Procedimientos de Preparación y Respuesta Operativa entre los Países 
Centroamericanos 
No había sido elaborado anteriormente. Es la base para armonizar la preparación y la 
respuesta a emergencias y desastres en el marco del SICA, y es referencia para la creación 
de la Fuerza de Tarea Centroamericana, FTC (coordinación operativa en campo).  
 
Los  objetivos general y específicos del Convenio Constitutivo 2003 y los objetivos de 
desarrollo, estratégicos y operativos del PRRD 2006-2015, son la base del proceso de 
revisión, modificación y conformación del Programa Regional y las Áreas Programáticas de 
CEPREDENAC que alinean y armonizan la cooperación y asistencia internacional, tanto 
nacional como regional así como la cooperación horizontal que realmente responda a las 
prioridades y necesidades de la región, promoviendo la movilización y canalización de los 
recursos de financiamiento y asistencia técnica, la optimización en el uso de ellos y la 
complementariedad necesaria: 
 
a. Fortalecimiento institucional de CEPREDENAC nacional y regional.  
b. Apoyo y promoción a políticas y estrategias nacionales y regionales.  
c. Generación, promoción, divulgación, acceso y uso de información científica y técnica;  
d. Reducción de riesgos a desastres sectorial. 
e. Fortalecimiento de las capacidades nacionales y regionales en preparativos y respuesta  
desastres. 
f. Fortalecimiento de las capacidades locales/responsabilidades municipales y de Gestión del 
riesgo a desastres. 
 
En tal sentido, “Este tipo de mecanismos nos permiten pasar de una actitud de atención a las 
emergencias a una actitud de prevención y preparación estratégica frente a nuevas realidades 
como, por ejemplo, el cambio climático” señaló el Secretario del CEPREDENAC ante los 
representantes de los ministerios o secretarías de Relaciones Exteriores centroamericanos, 
cuerpos de bomberos, miembros de centros de coordinación de ayuda y asistencia 
humanitaria internacional, rescatistas y sistemas nacionales del CEPREDENAC reunidos en 
San Salvador el 7 de agosto de 2012 para dar seguimiento a la modernización del 
Mecanismo Regional de Ayuda Mutua ante Desastres del Sistema de Integración 





Es partiendo de este hecho que si se valoran las condiciones de vulnerabilidad que vive 
Centroamérica como consecuencia de los recurrentes desastres y más recientemente por 
efecto del cambio climático, contar con este tipo de estrategias de coordinación, 
planificación y prevención de riesgo en temas de desastres, se fortalecerían las capacidades 
tanto nacionales como regionales en respuesta a una emergencia.  
 
 
                                                          














Unidad Humanitaria de Rescate - 








La Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC) nace como un proyecto 
presentado por los Ministros de Defensa de Guatemala y El Salvador, el Secretario de 
Estado en el Despacho de Defensa de Honduras, y el  Comandante en Jefe del Ejército de 
Nicaragua, con el propósito de continuar el Proceso de Integración Militar en 
Centroamérica. Así, se resuelve crear la CFAC, el 12 de noviembre en 1997. 
 
La CFAC, es un Organismo Internacional especializado, de carácter militar en el desempeño 
de sus funciones, instituido para contribuir a la seguridad, al desarrollo e integración militar 
de la región, realizar operaciones Humanitarias y Operaciones de mantenimiento de paz en 

















FUENTE: Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas “CFAC”. http://scm.oas.org/pdfs/2010/RE00306T.pdf 
La imagen anterior refleja la estructura orgánica funcional de la CFAC, conformada por el 
Consejo Superior y la Presidencia de éste, el Comité Ejecutivo, la Secretaría General Pro 
Témpore, Observadores Militares y Organismos Internacionales como la Conferencia de 
Ejércitos Americanos (CEA), la OEA, la Junta Interamericana de Defensa – JID y el SICA.) y 
los Representantes ante la CFAC el Ejército de Guatemala, la Fuerza Armada de El Salvador, 
las Fuerzas Armadas de Honduras, el Ejército de Nicaragua y las Fuerzas Armadas de 
República Dominicana.  
                                                          






Las operaciones de la  CEFAC giran en torno a sus tres ejes temáticos: 
 Enfrentamiento a las amenazas emergentes  
 Operaciones de mantenimiento de Paz 
 Operaciones de Ayuda Humanitaria 
 
Para los fines de la presente investigación monográfica es preciso subrayar las actividades 
que realiza la CFAC en misiones humanitarias, que incluyen las que desarrolla la Unidad 
Humanitaria y de Rescate (UHR). La UHR-CFAC fue creada en El Salvador el 24 de mayo 
de 2000 por el Consejo Superior de la CEFAC en su III Reunión Ordinaria y se especializa 
en operaciones de apoyo en casos de desastres y operaciones de ayuda humanitaria. Éstas se 
ejecutarán a solicitud de cualquier país centroamericano en el que se presente un desastre 
natural o antropogénico. 
 











Fuente: Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas “CFAC”. http://scm.oas.org/pdfs/2010/RE00306T.pdf 
 
En la imagen anterior se establece cómo se designa una misión a las UHR, que no está 
exenta de cierto burocratismo sobre todo considerando que se trata de operaciones en 
situaciones de emergencia: el Presidente del país afectado solicita el apoyo a los presidentes 
de los países miembros de la CFAC, luego éstos instruyen a la autoridades militares  a 
activar las UHR nacionales, y finalmente se designa la Misión Oficial que dará apoyo al país 
afectado que, para salir del país, deberá contar con la correspondiente autorización 
legislativa. Una vez en el país afectado, la Misión quedará bajo el mando del Comandante de 
la UHR de dicho país. La imagen supra refleja además qué países la UHR ha desempeñado 


































El papel de las fuerzas armadas en operaciones humanitarias 
Cuando un país, abatido por un desastre, demanda asistencia humanitaria a la comunidad  
internacional, muchos países despliegan sus fuerzas armadas para responder ante tal 
situación. Es bien conocido que éstas tienen capacidad para brindar seguridad, están dotadas 
de un importante sentido de disciplina y cumplimiento de las órdenes y misiones, además de 
capacidad de reacción rápida, de despliegue rápido, medios para la evacuación en caso de 
ser necesaria, sistemas de comunicaciones, servicios de atención médica básica, capacidad 
de transporte marítimo, terrestre y aéreo, y de autosostenimiento por tiempo relativamente 
largo en el terreno. 
  
Luego de la finalización de las guerras civiles en Centroamérica, la acción  humanitaria pasó 
a ser una de las principales funciones de las instituciones militares de la región. La 
experiencia ha demostrado que en comparación con la relativa burocratización de las 
agencias civiles, las fuerzas armadas resultan ser más eficaces en situaciones de desastres. Si 
bien todos los países de la región tienen sistemas de defensa civil para la prevención, 
mitigación y atención de desastres, en el cumplimiento de esas tareas dependen de forma 





Sin embargo, el caso de Haití es diferente pero aleccionador. El terremoto que destruyó 
Puerto Príncipe y otras poblaciones de la isla compartida con República Dominicana, 
encontró a un país sin ejército y sin una autoridad nacional sólida capaz de administrar la 
catástrofe. Fue en tales condiciones que, a solicitud del presidente René Preval, fuerzas del 
Comando Sur de Estados Unidos de América asumieron el control de las operaciones aéreas 
del aeropuerto internacional de Puerto Príncipe, que había quedado prácticamente destruido, 
repararon instalaciones portuarias y asumieron misiones de seguridad pública. Haití no tenía 
la capacidad nacional necesaria para recibir, administrar y distribuir de manera inmediata y 
efectiva la ayuda internacional que se le enviaba. Los soldados estadounidenses también 
distribuyeron agua purificada, raciones alimenticias, granos básicos y una gran cantidad de 
suministros médicos. La ayuda internacional se volcó sobre Haití, pero las autoridades 
nacionales carecían de la capacidad suficiente para administrarla y el caos se apoderó del 
país. 
 
Usualmente el apoyo bilateral Estado-Estado en situaciones de desastre se proporciona a 
través de actores militares extranjeros. Ejemplo de ello es lo sucedido en 1998, cuando 
Centroamérica fue abatida por el huracán Mitch. México fue el primer país en prestar 
socorro a Nicaragua, y las Fuerzas Armadas mexicana, por orden del presidente Ernesto 
Zedillo, se desplegaron hacia territorio nicaragüense para ayudar a los damnificados del 
desastre. Pero la emergencia hizo que tanto la salida de los militares mexicanos como el 
ingreso de éstos a territorio nicaragüense se dieran pasando por sobre los preceptos 
constitucionales y de la legislación ordinaria de ambos países, uno de los factores que, como 
se señala en la Introducción de este trabajo monográfico, limitan en alguna medida la 
cooperación y asistencia internacionales dificultando la prestación expedita y eficaz de la 
asistencia. 
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El artículo 76, numeral III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
prescribe que es facultad exclusiva del Senado autorizar al Presidente de la República “para 
que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del País, el paso de 
tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otra potencia, por 
más de un mes, en aguas mexicanas”. 
 
En el caso de Nicaragua, el artículo 138, numeral 26, de la Constitución Política prescribe 
que es atribución de la Asamblea Nacional “Autorizar o negar la salida de tropas del 
territorio nacional. Por su parte, el artículo 30, numeral 28, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, es taxativo al precisar que es atribución del Plenario de la Asamblea Nacional 
“Autorizar o negar las solicitudes del Gobierno de la República para permitir el tránsito o 
estacionamiento de naves, aeronaves y maquinarias extranjeras militares para fines 
humanitarios”. 
 
El factor constitucional limitante referido está presente en todas las cartas magnas de los 
países de la región, de forma explícita o implícita, o sobrentendida por analogía, en las 
constituciones políticas de los países centroamericanos, tal como los prescriben los artículos 
172, 212, 205, 92 y 121 de las constituciones políticas de Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua y Costa Rica respectivamente. 
 
Al considerar el carácter restrictivo que tienen las constituciones y que las situaciones de 
emergencia que provocan los desastres demandan respuestas inmediatas y expeditas, resulta 
más que necesario promover reformas constitucionales que flexibilicen los procedimientos 
legislativos para el ingreso de fuerzas armadas extranjeras y la salida de las nacionales al 
extranjero, ambas en misiones humanitarias. Se trata de salvaguardar vidas, atender a la 
población afectada, mitigar los efectos de un desastre, preservar el medio ambiente, prevenir 
mayores tragedias y que la ayuda humanitaria internacional se distribuya de manera 













CONSIDERACIONES  PARA LA ELABORACIÓN DE UN 
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CONSIDERACIONES PARA UN PROTOCOLO REGIONAL 
Sobre la base del trabajo desplegado y de la experiencia acumulada a lo largo de años, los 
organismos internacionales y regionales que brindan asistencia humanitaria en situaciones 
de desastres han realizado y realizan importantes esfuerzos en busca de perfeccionar los 
mecanismos e instrumentos, procedimientos y normas que ayuden a facilitar su relación con 
los países receptores de la asistencia que ellos brindan, de forma tal que ésta llegue a las 
poblaciones afectadas de forma expedita y que sea administrada eficientemente. 
 
Esos esfuerzos han dado importantes frutos: una considerable cantidad de compendios, 
planes, programas, estrategias, directrices y manuales sobre la gestión de la Asistencia 
Humanitaria Internacional en situaciones de desastre, de los cuales se han seleccionado los 
que desde la perspectiva y objetivos de esta investigación monográfica son esenciales —por 
su nivel de especificidad técnica y conceptual— para sustentar la propuesta de alcanzar el 
Protocolo Regional que se somete a consideración. 
 
Niveles de Respuesta ante un desastre 
Cualquier desastre, indistintamente de su naturaleza, genera diferentes niveles de respuesta 
internacional, una clasificación inicial de éstos les organiza en tres: 
 
Primer nivel 
Es la respuesta natural inmediata que brinda la comunidad internacional después 
de ocurrido el desastre. El Protocolo Regional que se propone no pretende 
normar este nivel; sin embargo, es de vital importancia que los países u 
organismos que brindan asistencia humanitaria incluyan, de acuerdo a la 
magnitud del desastre, el envío de personal técnico y especialistas en evaluación 
de daños en apoyo a las instancias nacionales correspondientes para el 
levantamiento de un inventario de necesidades y la elaboración de una lista 
priorizada de éstas que se presentaría a la comunidad internacional. Para que la 
asistencia humanitaria llegue a su destino y satisfaga las necesidades derivadas 
del desastre, sería de desear que ésta siga una lógica geográfica por cercanía y 
tomando en consideración la cantidad y tipo de ayuda solicitada. 
 
Segundo Nivel 
Con una lista de necesidades priorizadas y una oferta de asistencia humanitaria 
en crecimiento de parte de Estados, Organismos Internacionales, ONG, es 
preciso darle a ésta un alto grado de racionalidad a través de normas y 
procedimientos que permitan que llegue al país afectado conforme los 
requerimientos presentados y en los tiempos establecidos. Es particularmente en 
este segundo nivel que la propuesta del Protocolo tendría mayor incidencia, ya 
que su fin es organizar de la manera más eficiente y transparente el uso de los 
recursos humanos, técnicos y materiales, racionalizar la gestión de la ayuda y 
evitar duplicación de esfuerzos y manejo no adecuado de la misma. 
 
Tercer nivel 
Corresponde a la etapa de rehabilitación y reconstrucción. Lo que se intenta es 






actores involucrados, actuando de forma más ordenada y eficiente. La 
racionalización de la asistencia permitiría utilizar cualquier excedente de ésta en 
la capacitación y fortalecimiento del proceso de reconstrucción. 
 
El Protocolo Regional racionalizaría a través de los procedimientos y estándares 
establecidos la gestión expedita, eficiente y transparente de la Asistencia Humanitaria 
Internacional, y para ello se proponen cinco ejes o componentes, retomados de líneas de 
acción específicas de los cuatro organismos internacionales ya referidos —ONU, OEA, 
DIPECHO-UE, Movimiento Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja—, así como 
del CEPREDENAC y OMS/OPS. Además, por medio de la colaboración, asociación e 
intercambio de experiencias en la región centroamericana, estos organismos han consolidado 
mecanismos y estrategias conjuntas. Todo lo anterior es lo que sustenta los cinco ejes que se 
proponen:  
 
1. Sistema de alerta temprana. 
2. Cuestiones legales y reglamentarias que comúnmente surgen con la Asistencia 
Humanitaria Internacional durante los desastres 
3. Lista priorizada de daños y necesidades. 
4. Coordinación entre organismos que brindan Asistencia Humanitaria, y 
5. Rendición de cuentas. 
 
Ejes del Protocolo: Fundamentos  
La siguiente matriz está compuesta un sistema de ejes y organismos que se articulan y son 
fundamento de la posible elaboración del Protocolo. En la primera columna se muestran los 
cinco ejes que se incluyan en el Protocolo, y en las restantes los instrumentos de cada 
organismo. 
 
 Ejes ONU OEA UE CR CEPREDENAC OPS 
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A continuación se presenta en detalle el contenido de la matriz anterior con la información 
correspondiente a cada instrumento y su relación funcional con el eje correspondiente. 
 
Eje 1: Sistema de Alerta temprana 
En el contexto del VII Plan de Acción DIPECHO
75
, entre octubre 2010 y febrero 
2012 se consolidó el proyecto “Fortalecimiento de capacidades en los Sistemas 
de Alerta Temprana (SAT) en América Central desde una Perspectiva 
Multiamenaza”, que se implementó como proyecto regional con la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
como entidad ejecutora, en asociación con CEPREDENAC. 
 
Es indudable que contar con una plataforma de SAT era un éxito, aunque de 
acuerdo con información de la Plataforma Regional de Información y 
Comunicación para la Gestión Integral de Riesgo, del CEPREDENAC, a escala 
nacional y local se ha hecho sin una orientación estratégica. Esto ha impedido 
contar con los elementos fundamentales para consolidar una implementación 
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más coordinada y sostenible, con información básica sobre la existencia y estado 




Por su valor e importancia, una plataforma de alerta temprana, es un componente 
esencial y de obligada inclusión en el protocolo, y para su aplicación sostenible 
tienen que considerarse las particularidades culturales, institucionales y técnicas 
de los países o entornos en donde se implementa. Además, que al ser un proceso 
de cooperación y trabajo permanente, precisaría incluir a los beneficiarios o 
usuarios para que el proceso sea integral, y aumentaría las capacidades 
institucionales a nivel nacional y las de los entes rectores nacionales en la 
temática de prevención, mitigación y atención de desastres. Los SAT permitirían 
aminorar el impacto y efectos de un desastre en las personas y sus bienes, y 
contar con una gestión de la Asistencia Humanitaria Internacional con mayores 
niveles de coordinación y transparencia. 
 
Eje 3: Lista priorizada de Daños y Necesidades 
El CEPREDENAC, la institución especializada del SICA en materia de 
prevención, mitigación, preparación y respuesta ante la ocurrencia de los 
desastres naturales, cuenta con instrumentos idóneos que son de necesaria 
inclusión en esta propuesta. El instrumento MecReg-SICA, pretende hacer 
frente de manera ágil, expedita y urgente ante una situación de emergencia o 
desastre que ocurra en uno o más países en donde se requiere la ayuda y 
asistencia humanitaria internacional y de sus miembros. 
 
Este instrumento cuenta con un Área Programática de Preparación y Respuesta, 
una base para la administración de la asistencia y ayuda humanitaria 
internacional, y un componente operativo. Estos componentes fortalecerían la 
ejecución de dos de los ejes propuestos para la elaboración del Protocolo 
Regional: Lista priorizada de daños y necesidades y Rendición de cuentas. 
 
El componente operativo “Procedimientos de Preparación y Respuesta Operativa 
entre los Países Centroamericanos” contempla la Fuerza de Tarea 
Centroamericana (FTC),  conformada por recursos humanos especializados para 
brindar apoyo inmediato: rescatistas, geotécnicos, personal médico, técnicos en 
agua y saneamiento, fuerza canina, ingenieros, grupos de primera respuesta, 
grupos de apoyo a Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades. Contar con 
la FTC fortalecería el eje propuesto en el primer nivel de respuesta del desastre, 
es decir, la creación o levantamiento de una lista priorizada que contenga una 
evaluación inicial de daños y de los recursos disponibles y faltantes con relación 
a las necesidades urgentes. Una vez elaborada la lista canalizarla, a manera de 
petición, a los organismos y agencias competentes de Asistencia Humanitaria 
Internacional. Se evitaría así acumular cantidades abrumadoras de ayuda que 
podría resultar inservible debido a las particularidades país afectado, por ejemplo 
el clima. 
                                                          








Eje 5: Rendición de Cuentas 
El Componente Base para la Administración de la Asistencia y Ayuda 
Humanitaria Internacional, “Manual para la Coordinación de la Ayuda y 
Asistencia Humanitaria Internacional”, cuenta con unidades que supervisan los 
donativos recibidos, mantienen al tanto de la situación a los organismos 
cooperantes y llevan un inventario de la ayuda recibida. Este componente está 
directamente relacionado con el eje “Rendición de cuentas”, que permite 
transparentar de mejor manera la administración de la ayuda recibida. 
 
Eje 4: Coordinación entre organismos que brindan Asistencia Humanitaria 
En las reuniones de MIAH 2011 se consolidó el “Compendio Normativo 
Regional para la Gestión de la Asistencia Humanitaria Internacional en Casos de 
Emergencia” (CNR), desarrollado con base en las Directrices IDRL
77
, y en la del 
año siguiente se acordó el “Plan de Acción 2012-2013”, tomando en 
consideración la labor de asistencia y cooperación que realizan diversos 
organismos subregionales, entre ellos CEPREDENAC. 
 
El Compendio y el Plan constituyen una herramienta de mejora que contempla la 
cooperación mutua entre los países y demás actores internacionales que brindan 
asistencia en situaciones de emergencia o desastre y que facilitan la eficacia de 
su administración. 
  
El Objetivo General de esta investigación monográfica establece la necesidad de 
regular la actuación de instituciones civiles, gobiernos y su coordinación con 
Organismos Internacionales de Asistencia Humanitaria en situaciones de 
desastres de tal forma que puede llegarse a consolidar un documento regional de 
actuación conjunta. El Compendio y el Plan son trabajos ya realizados, dirigidos 
a los países de la región, los que deben apropiarse de ambos según sus 
necesidades particulares para definir las normas que, a nivel nacional, se deben 
seguir al momento de solicitar o brindar asistencia y evitar caos en la ejecución o 
administración de la Asistencia Humanitaria Internacional. Su empleo 
fortalecería la colaboración durante las situaciones de desastre. 
 
A fin de optimizar y coordinar la ayuda proveniente de la cooperación 
internacional es preciso ahondar en lo propuesto en el Plan de Acción para 
fortalecer las sinergias que Estados, organismos internacionales y regionales han 
venido desarrollando en conjunto. Es por ello que se propone incluir como otro 
de los ejes del protocolo, la “Coordinación entre Organismos que brindan 
Asistencia Humanitaria”, que sería la base que sustentaría el Protocolo que 
articule los procesos nacionales, regionales e internacionales entre organismos al 
establecer con anticipación guías y normas de procedimiento y actuación. 
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Los hechos evidencian que se requiere de asistencia humanitaria internacional 
para afrontar la emergencia y complementar los recursos propios de los estados 
y si existen mecanismos idóneos para la coordinación mutua sólo es cuestión de 
voluntad política para articularlos y plasmar, desde las realidades 
centroamericanas, un mecanismo de gestión eficiente de la asistencia 
humanitaria internacional que incluya factores legales e institucionales con el 
propósito de aminorar los efectos negativos que en la actualidad tienen. 
 
Distintos Ejes dentro: “Plan Interamericano para la Prevención, la Atención 
de los Desastres y la Coordinación de la Asistencia Humanitaria” 
El “Plan Interamericano para la Prevención, la Atención de los Desastres y la 
Coordinación de la Asistencia Humanitaria”, promueve la coordinación entre 
organismos internacionales y regionales en base a mecanismos ya existentes. Es 
decir, propone sistematizar toda la información elaborada que se encuentra a 
partir de las buenas prácticas implementadas por los países miembros de la 
OEA, con el fin de operativizar el resultado de éstas y proponer, en sus distintas 
expresiones, trabajos concretos para la gestión de la Asistencia Humanitaria 
Internacional. 
Contempla una matriz basada en objetivos, actividades, indicadores, productos y 
actores; de sus objetivos, que son tres, se han seleccionado dos en tanto darían 
funcionalidad  a  cuatro de los cinco ejes propuestos: Sistema de Alerta 
Temprana, Coordinación entre organismos que brindan Asistencia Humanitaria, 
Cuestiones legales y reglamentarias que comúnmente surgen con la Asistencia 
Humanitaria Internacional durante los desastres, y Rendición de cuentas. 
 
El Objetivo General II, “Apoyar el desarrollo y/o el fortalecimiento de los 
sistemas nacionales de preparación y respuesta a las emergencias o desastres que 
afecten a los Estados Miembros y la facilitación de la asistencia humanitaria de 
la asistencia humanitaria internacional”, se aplica a: 
 
Eje 1: Sistema alerta temprana. 
Se proponen acuerdos bilaterales y multinacionales por medio del intercambio 
de información de los marcos normativos nacionales y de los procedimientos 
nacionales de preparación y alerta temprana, con el fin último de crear Manual 
de Procedimiento en Situaciones de Emergencia, Desastre y Alerta Temprana.  
 
Eje 4: Cuestiones legales y reglamentarias que comúnmente surgen con la 
Asistencia Humanitaria Internacional durante los desastres. 
Para facilitar la asistencia humanitaria, este objetivo propone cada país 
desarrolle una normativa legal interna a partir de los estándares y guías de la 
asistencia humanitaria internacional ya establecidos como el “Programa sobre 
Derecho relativo a Desastres” de la FIRC. 
 
El Objetivo General III: “Fortalecer la coordinación de los mecanismos 






Eje 3: Coordinación entre organismos que brindan Asistencia Humanitaria y 
Eje Eje 5: Rendición de cuentas 
Insta al uso de las herramientas ya existentes y derivado de otros organismos, 
como SUMA coordinado por la OPS para que en base a la cooperación con 
organismos internacionales por medio de intercambio de información que 
desemboquen en planes regionales para la administración de suministros 
humanitarios. 
 
Eje 2: Cuestiones legales y reglamentarias que comúnmente surgen con la 
Asistencia Humanitaria Internacional durante los desastres. 
 
El Programa sobre derecho relativo a desastres y Directrices IDRL- FIRC, busca 
reducir la vulnerabilidad humana mediante la promoción de la preparación legal 
para desastres, que se otorguen facilidades a los actores internacionales que 
permita ejercer las operaciones humanitarias de manera ágil.  
 
Por medio de la implementación e inclusión de las Directrices IDRL las cuales 
que establecen tipos específicos de facilidades legales y de acomodación para las 
organizaciones que prestan asistencia. Facilidades relativas a Visas y trámites de 
aduanas expeditos para el personal y bienes para prestar la ayuda de socorro, 
exención de impuestos, deberes y cargos sobre las actividades de socorro, 
adquisición de personería temporal que les permita actuar legalmente en el 
Estado afectado, entre otros. 
 
Como elemento esencial para un sistema más amplio y coordinado de  la AHI y 
para que las acciones expresadas en el Protocolo, estén alineadas con los marcos 
jurídicos, institucionales, de planificación nacional, se precisa los Estados 
centroamericanos desarrollen la preparación legal pertinente mediante la 
inclusión de disposiciones y reglamentos para la facilitación de la misma, a la 
luz de las Directrices y con apoyo técnico de las sociedades nacionales de la 
Cruz Roja.  Para esto se hace urgente contar con el apoyo técnico que brinda  El 
Programa sobre derecho relativo a los desastres, que permitan identificar la 
incidencia del marco legal/ institucional de los países en situaciones de desastre 
y fortalezca la preparación jurídica nacional para desastres.  
 
Si además, como propuestas en ésta tesis, se pretende que las autoridades 
competentes promuevan reformas constitucionales que eximan el caso de 
ingreso y egreso de fuerzas armadas extranjeras en caso particular de misiones 
humanitarias si el objetivo es preservar la seguridad humana vista desde 
salvaguardar la vida, atender a la población afectada, mitigar los efectos de un 
desastre que provoca pérdidas materiales, preservar el entorno, prevenir mayores 
tragedias, que se distribuya de manera inmediata y expedita la ayuda. 
 
Eje 5: Rendición de cuentas 
Si bien la Organización Panamericana de la Salud (OPS) no se incluyó entre los 






especialmente por su alto grado de especificidad, no puede pasarse por alto una 
de sus principales contribuciones en materia de administración transparente de la 
Asistencia Humanitaria Internacional: el Sistema de Manejo de Suministros 
(SUMA). Debido a que es importante y necesario contar con una herramienta 
que permita fiscalizar el manejo transparente y ordenado de los suministros 
humanitarios que un país recibe en respuesta a un desastre, es de obligatoria 
inclusión del mismo en el Protocolo Regional. 
 
El Sistema de Manejo de Suministros (SUMA)
78
 inició en América Latina y el 
Caribe en 1992 como un proyecto de cooperación técnica y apoyo logístico de la 
OPS, con el auspicio de la Oficina Regional para las Américas de la 
Organización Mundial de la Salud con sede en Washington, DC, el soporte 
financiero del gobierno de Holanda y la colaboración de otros gobiernos, como 
el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Alemania y organismos como ECHO.  
 
Su objetivo es crear y fortalecer la capacidad nacional de los países para 
administrar eficientemente la información sobre los suministros humanitarios 
recibidos. 
 
La coordinación del manejo de suministros fue una de las lecciones aprendidas 
en las evaluaciones post-Mitch. En Nicaragua, la OPS/OMS asistieron al 
Sinapred en el desarrollo de un plan nacional basado en SUMA y al ministerio 
de Salud en incorporar la metodología SUMA en sus procedimientos 
institucionales
79
. SUMA fue implementada por la Organización No 
Gubernamental CARE, la que a partir de la experiencia en Nicaragua ha 
desarrollado capacitaciones en otras oficinas de CARE en Centroamérica. 
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Por su posición geográfica, Centroamérica sufre de forma recurrente los dramáticos efectos 
de desastres, de origen natural o antropogénico, particularmente huracanes, tormentas y 
depresiones tropicales y terremotos, a los que entre otros debe agregarse inundaciones y 
sequías que dejan como resultado pérdidas de vidas humanas y destrucción de viviendas, 
infraestructura y el medio ambiente. 
 
Independiente si impactan en áreas específicas delimitadas, los desastres tienen efectos 
colaterales que afectan a todo el país por su carácter expansivo e inciden en el normal 
desarrollo de la vida nacional. Esto es particularmente cierto en países con altos niveles de 
centralización político-administrativa en sus ciudades capitales, como en los países 
centroamericanos. 
 
Pero además de esa recurrente realidad, en general los países de la región presentan 
importantes fragilidades económicas que limitan severamente la posibilidad de enfrentar de 
forma autosuficiente y sostenida los daños provocados por los desastres y, en consecuencia, 
se ven obligados a solicitar la asistencia humanitaria que generosamente siempre tiene a 
disposición la comunidad internacional, ya sea de Estado a Estado, o a través de las 
organizaciones especializadas. 
 
Las cuatro agencias internacionales especializadas más importantes en materia de asistencia 
humanitaria en situaciones de desastre son: la Oficina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCAH), de la Organización de Naciones Unidas (ONU); la Organización de 
los Estados Americanos; la Unión Europea, a través de la Oficina de Ayuda Humanitaria y 
Protección Civil (European Community Humanitarian Office, ECHO), DIPECHO en su 
expresión en América Latina y el Caribe ; y el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja. 
 
En el plano regional, si bien no son organizaciones clásicas que proveen asistencia 
humanitaria, como parte de la lógica de la presente investigación, el espectro de organismos 
se amplió al Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en 
América Central (CEPREDENAC), institución especializada del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA), y la Unidad Humanitaria y de Rescate de la Conferencia de las 
Fuerzas Armadas Centroamericanas (UHR-CFAC). 
 
La frecuencia con la que América Latina y más concretamente la región centroamericana 
enfrentan situaciones de desastres, cuya magnitud supera ampliamente las capacidades y 
medidas propias de los Estado para hacer frente a estas situaciones adversas, ha puesto en 
evidencia la necesidad de aunar esfuerzos con el fin de paliar esta situación y aminorar sus 
efectos.   
 
En consecuencia, la agenda internacional ha desarrollado esfuerzos dirigidos al 
establecimiento de mecanismos idóneos para responder y coordinar con los Estados la 
respuesta ante situaciones de desastres. Actualmente existe una cantidad de compendios, 
planes, programas, estrategias, directrices y manuales sobre la gestión de la Asistencia 






organismos y oficinas especializadas como la Oficina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCAH); la Organización de los Estados Americanos, a través de distintas 
agencias; la Unión Europea, por medio de la Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección 
Civil  (European Community Humanitarian Office, ECHO) de la Comisión Europea, 
DIPECHO, su expresión en América Latina y el Caribe; y el Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 
 
Con tales instrumentos se pretende que los Estados y regiones los adecúen y pongan en 
práctica de conformidad con sus realidades y complejidades; sin embargo, la realidad es 
otra, ya que no se les da el valor necesario y, en consecuencia, no se utilizan. Ejemplos 
emblemáticos son: el Mitch (1998) y Haití (2010). No se trata de asistir a foros, elaborar 
compendios y desarrollar estrategias, para luego no ejecutarlos y ponerlos en práctica, al 
momento de facilitar la gestión de la Asistencia Humanitaria Internacional. 
 
Expuesta la labor humanitaria de los distintos actores internacionales y regionales, su 
incidencia en el largo o mediano plazo en las distintas formas de mitigación de los efectos 
del desastre, y considerando las formas ya existentes para socorrer a la población afectada, 
resalta la necesidad de estructurar un mecanismo que a nivel centroamericano regule todos 
estos esfuerzos de tal forma que permita una gestión adecuada de la Asistencia Humanitaria 
Internacional. 
 
Cuando un país es afectado por un desastre, múltiples actores acuden con ayuda a fin de 
socorrer a la población afectada. Esta realidad, aun siendo un acto humanitario loable y de 
solidaridad por parte de la comunidad internacional, se torna compleja para las autoridades 
nacionales al intentar dirigir y coordinar a numerosos organismos internacionales, 
gubernamentales y no gubernamentales, cada uno con sus propios mandatos y líneas de 
acción, y articularlos con las agencias nacionales. Aunado a esto, el factor jurídico —
constituciones políticas y leyes ordinarias— retrasa en no pocos casos la asistencia 
humanitaria por las restricciones procedimentales con relación al ingreso, tránsito y 
establecimiento de tropas y maquinaria extranjeras militares en el territorio nacional, así 
como la salida de las nacionales al extranjero. 
 
En consecuencia, lo que se pretende es que al convenir un mecanismo regional integral se 
evite el caos logístico, regulatorio y de coordinación inter-agencial, y se dé un sentido de 
eficiencia y eficacia al ejercicio de asistencia humanitaria desde las realidades particulares 
de Centroamérica. La asistencia humanitaria y  la cooperación internacionales en situaciones 
de desastres deben contemplar formas de acción expeditas y eficientemente coordinadas 
entre instituciones nacionales y organismos regionales e internacionales. Se hace necesaria 
por tanto una planificación previa que, a partir de acuerdos conjuntos, fortalezcan las 
capacidades de respuesta rápida, coordinación y distribución eficaz de la ayuda, de tal forma 
que no entren en contradicción con el ordenamiento legal interno. 
 
Es a partir de esto que se propone la elaboración, adopción y ejecución de un Protocolo  
Regional de normas y procedimientos que articulen mecanismos e instrumentos ya existente 
con el fín principal que es la racionalización de la Asistencia Humanitaria Internacional 






La viabilidad del mismo dependerá de la voluntad política de los gobiernos de la región, a 
través de sus instituciones especializadas y autoridades responsables de la prevención, 
mitigación y respuesta ante desastres, para reconocer y aceptar la necesidad de los mismos 
de tal forma que se logre articular armónicamente la acción de los organismos 
internacionales con las agencias nacionales, lo que contribuiría a aminorar el impacto 
negativo de los factores (jurídicos, institucionales y culturales ) que restringen la gestión de 
la Asistencia Humanitaria Internacional y darle así la agilidad y eficiencia necesarias en 
beneficios de las poblaciones afectada, fin último de esa asistencia. Todas las acciones 
definidas en el Protocolo deberían estar alineadas con los marcos jurídicos, institucionales y 
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BASE LEGAL E INSTITUCIONAL PARA LA ASISTENCIA HUMANITARIA EN 
SITUACIONES DE DESASTRE 
El derecho a la Asistencia Humanitaria es uno de los derechos humanos agrupados en la 
sección: derechos de solidaridad de tercera generación
80
, que surgen como respuesta a la 
necesidad de cooperación entre las naciones y los distintos grupos que las integran.   
 
Sin embargo, el artículo (citado a pie de página), aclara que aún no se ha estudiado a fondo 
si los derechos propuestos cumplen con los requisitos del derecho internacional 
consuetudinario. Si se toma en consideración que de conformidad con la doctrina clásica del 
derecho internacional consuetudinario, para que un derecho sea obligatorio para un Estado, 
debe existir una aplicación estatal amplia y uniforme como para demostrar que se trata de 
una norma u obligación jurídica comúnmente reconocida. 
 
Del mismo modo se plantea que “no hay ningún convenio general aplicable y es a su vez 
difícil identificar normas consuetudinarias en materia de desastres”
81
. Sin embargo, existen 
más de 150 tratados bilaterales y memorandos de entendimiento, múltiples resoluciones de 
la Asamblea General de Naciones Unidas, instrumentos adoptados por la Cruz Roja y otras 
entidades internacionales, así como leyes internas que refieren a los desastres. 
Lamentablemente aunque las normas existentes son muy numerosas, su valor jurídico muy 
desigual. 
 
Así mismo, actualmente no existe un tratado multilateral en el que se estipule el derecho de 
las víctimas de desastres naturales a recibir Asistencia Humanitaria. Por consiguiente, aparte 
de su inclusión en los tratados, es más probable que el derecho a la Asistencia Humanitaria 




Entre los múltiples instrumentos no vinculantes, tales como Resoluciones de la Asamblea 
General de Naciones Unidas, de la Conferencia internacional de la Cruz Roja, declaraciones 




 Resolución 46/182, de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 19 de diciembre 
de 1991. 
 Directrices de 2007 sobre la facilitación y reglamentación nacionales de las 
operaciones de socorro en casos de desastre y asistencia para la recuperación inicial 
(Aprobadas por la 30ª Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
Ginebra, 26-30 de noviembre de 2007).  
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 Resolución 6 aprobada en la 23ª Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, Bucarest, 1977.   
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 Marco de Hyogo 2005-2015 (Aumento de la resiliencia de las naciones y las 
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